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!IEP(>&T O JOlllT COlUil'M'n, 
l'IUI •tl n Tbuo lnad• ""'all a,a li1iouJ ror lhe r•i1br•I applii,ation of 
Uu tua4 c:olle-ol.ld for lh• flUrJ t 6( I.be Orphan•• llo e. f~• fNt1.1u.nr NOeiriu 
(11'1 1111 lb:Ott~J• neel••J by l&im1 a nd r•1• out. t.he uuit on ,~1 odtt ut 1L:e P,uJ .. 
,)tp~ co1>mtenrgne,J bJ tb(!I ·"' nt•"l'~ T-'1 the :J~pi'riaurdr-.ut of Lb• Home, 1nonti,1 
t. paid on the Jirfftnhl.OQ •' ... LJ:.t!Utu 11rp~•t:i•1 L1 " 1'.t:1llla; cummiun. \"otJ.cl1~ 
,n for all IDOH1• e.11 n ••t. Mt l&kao 11.b l 6l~J iu tli,r o!li or li:ia : -e"~lllt/. 
r1~1 Su111riJ1U11Jcull 11, uo1l f' Wndi f'J't tho falt i (1tl 111•pli,e41.iu1J 01 1111 11Jo1u.·J 1 ._,.,J 
P'iJ r11 la Ju.a b~t,•h I t b Wu..I l■ ht lbt 1tL1ru 1>f • :! 411)')1 •l.iicJi. lo 1kt j1d,uu,u 1 
1our eoti:IDUU(P, ,. unuffl 11-tl\. W• •N Ill. lllrttl. 1,u.,,trt Lb.ilH WIii!! ~ .. IJ,t-1!1 IN 
t.ak,rn t..o raLH iho ••m-e to lht •11m of hu 1L,a1u:d J,..i,(l,u-., rti, l'rru1h:ir.11., l'ru!ll• 
li!rh1 •;1t1.·1JUu, 1.'ommlUH, l\ti•J H11eotilm11 :--""¢t1:1111,r1 cir mha ,:\uu1ur..1i-rni11 1u-c.1 n.h 
•lthoul NtllJ~tll'l&ll(1U.. lh11.1 ,rnls ~mpr or lh• ,h4u,i:.~•11vti re,r1•n1u11 ,[Ill.)' l1 n1re 
Utntral _\grnt au,J l~rJ UplD•1hi,g i:iftrit.'l-.ry 'l'ht• rJlh<:er idi,rru Juur i:101111,1111tt111 
Lhkt bflu1,e,1LHW rir 1r1n11tl au i fA)rH•pon lt·11t11 Ii 1,ci l.J4;:.-:,n 1••iJ, -1111,I 11ia, 1h..-•1n1,1-11114, 
or hi, 11111ol1or1 ic l1.1 btJ l 1,rudno-l b1 lbe "fr1J1tt>tt1. .:i-u ,i,uu,1Uil hilt u.-r li,t1.1ti lh,t:J; 
ha unl1 cl■ lr.n wt1al I• ru ni,hlr, nil J11 t. In 1b1 j,,.1,,r11mt ur tlu, r"ntrt• 
\•oor f)Qnun,h.,41' are ti ,rl1 ti( tbt oplnlnq th:1l ihe .. luwit 80U1u11 Utf-l11~1U 
U,nu ' 11 In 1')1)11 b n•I ◄• •o•I 1111u h IA-i been ll'l'Cll n J tCOINtGle ally 1111l11-1i,.:et.l i 
afl.J th-Al llt orli,tlfl ,ti>r:t 11N iu P'""' tilll 1n, 111gu,., IHI I 1hto1 lt11•11 i1n1•1:•J 1l111>1n•'llh1.•1 
atDQng tb,g- ,J1;1~rOJ1~ 111,1 lr'\lt!lt tr,~u•h "' h1111o1"1taily 11,1nJ lJ , ... 1 euuribe,,l ll,eu· 1r1"1.n-
9rf • lo lht 11 """' at •II du, ,rat rriewh tJt 1he 1oltllu tl,ruoJ(h•,,n ..i tr S:~, . 
l!'.lur c,o.m,11lttou 11,ro ,J.,d lr-111 or t\ifll opiu11111 1lut. llll• h1-dw1iol.li 111l11.>11!,.J bai 
111,t.1ll1l11~I, 11110,J 1l11u Llie ~tt11, ••i~ut.l n•nJ1\r r1o111111111co, 
,\JI vr ,- 1:1.lch )I rr1j>fl:Ll111'l.T ■ ub aiu~1J w11b-1.11U h1tl l10" r'(:t'tll'ltmlt'1t•l-11inn, 
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•J WLI,1•'1'11 <11!. l!Ii.\1 , ,\ -.·1::,1ur.Y. 
l)f:1\ \IOHO:S • L, 
P, " l".Al,IU'ft. tT.t, 1 ll 11U!iff1L 
l 
l\'Alllll:N'S !Wl-'IDF.. Ill\\'.\ ~T,lH1 l'Jl:~IT!INTIA !IY,! 
1••owr "lAH1.M.1~, Nonnulwr l, l ll\U7. , 
'/,, Iii, J:.r.·, llen"II, (,,,,•tr,wr Wi/li.rn> Jf, Slt>11e, nm/ tA1 Jlu11vr. 
au~ 11,, Mil 11<, an,,l Jl,m,~ •1 u.,,,-aent,,tiuu: 
l ll~ve the l!oJrwr to 8u\rniit hen,wlth my himiuinl "'(H:>rl ,,f the 
nporari...:tni of thii Pri1(in, log,ut•..1er 11,dih '-tBtc1111 1Hlil\ ihowinJ?: lhc. 
prt•:UHml n.rul prosp1•('Ti,·u n·aut.ti uf tbu lm;.titutir111, 
Jt jij l11111i!i,1r 1,, 11U tho i111~mg .. 11\ t•it!.z"hS ol' Lite ~t .. h•, 11111! till' 
l'.,nit••llt .uy el l""rl ,\laJiso11, hM grown fr<1t11 small 1'ro1wrti,111a 
1111J e.Apacity, lu he ,111ito a c.u11,1'1etHl1le eslul,ll~lnnm,t. Whm1 I 
c111c1·d "Po'' my ,iuties n, \\'111,fon, A\'ril I, l>-'11!, Lhero wore i11 
tlrn pri•o11 011, li1111dn·,I nnJ luur (IU!I eo111ic1~. There Are n,,w 
<>Till 1.,,,11dr,·•I nn,I ehty (Jilli). A1 tho StnlG im:rcuill" in l'"l'nbi-
tlon n11d ,:rt'n\r1e11s,, ,·rime alan nnl111ppily lnrrens<lt', 1111d tl11111~h il 
,Joos n,,t incrCMo &n no1.,idly, yet iL is l'Crt:1,11 tl11<1. wilb a p~p11ltitlon 
,.11' 11 tnll!fot, e,,nlB, J,,., .. m11ijt l;,wu morn ~xten11vo prcp11rutlou 
lor tho koeplng nnd condncl nt' crimir11,l1 than wu uorus,ulr)' 
boforo 11ml greatnes~ Lad l,, . .,11 11d1iov1. . L Tlio froUo,wj "Ii: olaliolicP, 
shmving thi> 1rn111oor 01 ""rnvir.lil in tliu J'e11i1011liBr,)' for 11C,aral 
yu~rd p~et, nr~ i11h•r tin": 
l~~HI., ~•, .•. , ........• ." ....•.. ~-- .... , .. , .•.. , .... lt:12 
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The door"II ed uum lmr, ,!11rl ng tho yenn or thu I all• wnr u[ tho 
luWA PESIT.C~TIAR\" 
rob l!:111, i~ :1 r,,marl,;:11,\e (:.ct. It mid,! 11c~m t,1 dom<,nslmt 
tho ,rroctnc ,:;( that the<>ry m..l11tnlt1,•tl by many wrlturo for the 
p111Jlic pre a, lhm1 tho extraordinary p11triotlc exeilumom .,f the 
timoa ,•xtl•u,\e,I 10 tho lowe.-t &trntnm uf eo~icty, and al leut for 
tho tiri1c IJeini;, "lev i•eJ th uepr111-c<l, an<I J,,.luc..,d tl1c111 Lh tJ11~,ag1t 
in ho110H par,11,b. The nn•h,n, l10,rn\'11r having returned to 
pcnct•, nri.J tire tit11l • l,,iviug ac,p1irl.'d 11 "cw impolu~ ,,f 11enc-ral 
J.!rowtl, ~m! 1,ro,1•<:tity, "'"1 .. f th~ r,,1ulta nrust Im un im·r,,ne~ ,.,f 
crime, In other ~1 rtll.lO ollki al 1!vcurn,•11!• 1lrow I hnt tl,t, ir,crnM~cl 
ruunhtr ul JJrit1,11tll'6 iu 1,c11ilcutinriue ill!I hi rnl.u ptuportionulo to 
~ng111enlcrl T"'P"lntion. Thoru are, 11 .. 111,rliJS,, ren,duu! why thie 
mt<1 ,1,oul,I 1wt I, 1w1lntaine•I i11 fowa '"' tl,u ul, ,e11ce uf great 
cit, 6, 1,o C<•lllpKra1ivo cuu with \\ !t!d, 111N1 rm1y n'l,tnin nn honeBl 
liVL·lih,o<ul, lho op1•11 I' turo ,,r II l, rg" f)Arl ut' t\10 co1111try, ur,fn. 
•·oml,le to tho l111111eJi11.lo 1>)n<:vr.l111enl 111' •"""' l,inll ,.f ~riurn~, 
, ·~. liHt ll1<•rc h uo reus,111 f,,r "'l'i"~i11~ 1!,.,t tlm n11111l,or of 
pri uuers !u the Pt:nil~nti,,ry will nuL c~•nti11,1u to iau .. •tPRt!l-. 
It i Enfo loll! 1111m thut lrnf<>ra tho cln o ,.r Ila, preoc11L l,i,•nnial 
term, llrn nu,ubcr ,.f pri~<•ncra in thii l11,titu1iu11 "·iii 1,o twu 
hnn,lrc•l Rll<I l'irn111y. Thu C'lll•llCity t lh-0 l11stimliu11 oolng now 
1,11ly umpk,J t·d, c,·crJ' cell Lut 0110 lrni11g occ11pird, tl.rn 1rnceS1>l!y 
fur murt~ tdlt la UJ•p:u-.·nL Thu c,m!l11i1ruwJ1t. tS u11m ... 1 thou ona 
pri•<111u1' i II II ce!I 11'\I] 1,o 11,Jnu ,mlJ' 115 ti, u IR.t r,·a1,r! .. r ul,~,il II tb 
uc•r.vl!llty. l11 <•ffect 111,c,n priH,11 dieeiplin Lo.& ~~l'I• ev~,,ywheri, 
,te,,1ri11~'rntc,l lu l,o bnd, Gild .. nly l111<i. 
Thu ('tCAerot c1ll•r.J0111 ltnilrliJ,g c•I IL,D pri9•111 c,,uld 1,., "~len,fo,I 
10 1h11 ,•n '"'" 1v ll ol thu l'c··lwntinry, nrul, 11einl( tho wrclll! 
alre <ly In liai11g. 11nd llllildi1111 Vile Qf ,no l111uJrul 111,d twonty 
t 1 !11 longlh, mu,ther .,f forty•twu foci i" lt,ngtb, n bnil,ling ~011\d 
l,o h,\11 giving, with 1111, cull itJ rt.rue I iors, " cal'a,•il) of un~ 
liunJro,I 111111 lil\y-~ix l!.<l) c,·lle, 111 many ntldit!cnal ru1 will be 
likcly le> I,~ rc.p,ired for &o~cra! yean. '1'110 cot of this is< tima-
t I a olx)lll ~~.uu, • I r,· petlfully e11bmit lliKt an :1p1•r(1printiou 
for 1hia purpose by lhu LvMl&lalme RI u •i•r:t cnrly dnr h ur11ently 
no0<fod, 
'The 1111111,d ,1 lntcm,•nt l,y Lim ullkieul nl~rk 111' lho Penileu-
11 rJ', ,ll r. lrn'lt.'11 llillc., is "l'l'omlod ti,, thi re1•~rt. Au 01ami• 
6 
nali n tlictcof will thow n h !thy r., nditi n of 11,a fi11an«s of lie 
In •itnti n, 110,f, it ia b<'lie,·e I, 1111 ccua rui~nl 11,lmlni !ration of ,t, 
11ff'llirt. Th1" taleme11t cm racl!S tho p riu,I froro I lctubcr I, 1"1,li, 
lo .·o,em' r I, 1,0~. of "·hie!; pi,r,o,!, up w \pril I, 1,~11, the 
!n tltnt ,,u wu nu lcr 1he ..J,Ar;;e 111' !ttJ' prcrlc~ ,r in nllloo. JI 
ha u, t b II dco1m,t no~ tAry lo m ,ko Cf'nr1tto &1~t1•111e11ts <•f the 
accun11t8 ol ,_lpts nn,I d iabnl'!lomenta under lhu I 11·0 ntl111!nl~Lr.1 
LtOo • l , 11,y u~h·, lrcwcvur, tlUll nf rho lif11wn thou1nr111 ,lolln:,e 
ni,11r,1printctl hJ· th,, lr'l"'l lierwrnl ... \ ombly nn lftp1,•r:,,nnt of tlni g.-;t1• 
oro\ blll'J"•r1 ul' dm Peuilct1ri11ry, I h L<tl ,lr,1w11 LHt !en 1h,,,1,1md 
1foll11r@ -.1 £1,00n,(1<'1}, !,•nrinr ,1 lrnlanoc (,r !he llwu•~111l doll11" 
(,i,5,•!0u.00) &till 1mdrnw11, with II l,al:in ol' .,11,h ,,11 !11\n•I 11h, of 
tWf1 thouu11,l iix 1,undrud rhlrly-one , !1111 ,loll,u,1 /, n,1131. ,,). 
This gnitif) iug re 1111 i• line t" 1h <•xerel o ur th 1nu1t mr~f11l 
e~,,11,101y In tho mor1~gunent of th11 nt\',in ol' tho lnelHntion, and' 
to 11,11 l(rCRler rct1,ip18 fru<n th ~"nlrnctons li,r th• i;rc•!Cr 1111anlit) 
,,r II'"'" ,I 11\l iu llte eh"[>I 1,y lite iucro cd ""'""•r ,,r pri~uncrt. 
Tho""" u~t r ~il'l'ci hy tlic 81 ,,., frr :1e r.c,n,·iet l11hor lint in.:r need 
rh,m a!~ hunJrcum,.t filty•thr,,., :?t1.1110 ,1.,11nr11 ( ,1r.:l.26) 111 ( lctobt•r, 
1~r..,, I "!IC 1hon an<I 1hn,e h11111lretl nr,,? sovc,,ty,llvu i7 1()1! dnl-
lan ('l,,175 ii)'" I lct.,lmr, 1 ~,;,, Tlrn fo!lowi11,: 1111,fo tltows tho 
value ,,f 11. .. ~on~lct lnl,ur f,,r ~,u,h 111011th ,,,tho )'l'rl,ul lll(!Htlonr•d: 
Or,t<1l><'r, I~1:r,. , • , •••..••.•• ., •• , , ... , ••••••••. , , e:oMJ,2(1 
Sn,01,i~tr, 1~r..,, ••• , ,. • ,. ...... , .. .. .. • • . .. lllJll.110 
[h-ecmbt•r, tst::.. . .. H, ........... , ........... "' •171.15 
,I aC111ar,\ I ""•11l . • . • • • • . . • • . . .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;-....ii. 7~ 
F•hrimry. l r,11 . • • •• .. . • • • . • • . • • . • . • • •• . • • .. • . •• U(I.J~ 
March, I l\fJ.. • • . •. .. ... .. • .. . .. .. .. .. .. .. •~!l.50 
,\prll, htlr., .............. , •• " .............. itl7,il~ 
If\]\ {"-IJ .••••• " •• I •••••••••••••••••••••••• 
,Inn•\ 1-.11,: .•...•...•......•.••.. , •.•.••.••• 
,l11lr, I ()11, ........................... .. 
,\lib"' t, l •M ... , ................................ . 
'<•pto111hcr, lijt:11, .... , , .. • .. • • • • • .. • , ...... .. 
Cl,·tol,Pr, l •~O ..... ,. , _.. " ........ .. 
~'fovtmlicr, l~•Ht. ......•......... , •..... •~•·· .. , J1n~,.l .. t'!'1 
l>rcQu,licr, Vill•l.. .................. , ..... , ....... I ,101.ld 
JRn1:1ary, J~tJ7 •... .............. A••···· ...... 1.~~1n.i:t 
F~~ru11ry, 1 ,i)j,., ........ , , , ......... ,, ••.• , • ,. • , .•. [1:!21), 13 
,\1,ril., 1!!117 . ... • ·• • .. • • • • • • • , . • .. .. .. ........ 1,:111:1,\11. 
.. \fay, r ..:fl';'". , ••• ~ ....... . .......... l,a•l:i.1~ 
.r lHI(', 1 ,~, • . • .. .. . • . .. • . . • . . • .. . • • • ••...• ! ,t,:loo 
,fuly, l'SU7 ... . ........ ... ....................... l,:l~•l.Cl1 
A u~nu, l' 8fii .. , • • . • • .. , . . . . . . . •• ..... . , . . .. .. •. 1,-l 1 l.lii 
Scj'lel11bcr, !Rn; .... . " . .................... . ... 1.:i~n.11 
Ocl.Ob<>r, I sllj..... . • . .. • • • .. ....... . ............ t,!H5.i7 
'f't,,"" llg1m1~, 110 lrM tli;rn !ho al11ti•tieJ •howin~ li,n i11rf'Qc%o ol 
pr1eom,re, dcrnnn,itrnh• tl1c i;:rol\•II, or Urn fo•lhuti~m nutl tlm ab,.(1-
111!0 118,ltffdily of fill f11t•N•11~~ ,,f ill !Ulflll•O.il}, 
For 11ll11.•r t~d8 in rcgitrd tu die fl1u,,1e~ of llrn Pt.>nilt>t1linr,· r0 f. 
cm11c, t11ny 1,e mndo lo rho J,,1ai1,,J btntt11rn111 l1y thu ,,Ju;k, M 
t~k,m l'r1111'1 Lhu houk•. 
Tn l~o flltly pnrt "I' 111,.• eu11,t11,•r ,,f t ,,w, r Ct1118C.J lhu c..lla iu 
tho lhini tfor "I lhij c..\1 ru11m i., i.~ 1,~111plcrrnl. 1'!,urn "'""' f,ll!T• 
IU<'n o~ll~ tu Lu Lui11, f,.r whirl, 11,~ru wa• lull R holan~u uf lh!! 01'· 
pr"pria1iuri f.,r 11,rn P"'i""ll of 1t~<1t1I ,~.,Jrl~cn hundr,,,I ,lnllnn; 
(t,l,4HII), w!Jich, ••o ,11.11uirolly cxpomleJ, was madu lo htc,,ruplieh 
[11,, work. 'rlicr<, ~r~ 11011' ,,,,e lwr .. lrd n111I iji~lJ·lW<l cell, it, Lim 
~-cll-r,Jo111, !lwy \.,,;JI!( i11 lhrw ti,•1·1 or ,,1,.,.;,,~, filly.four cllll~ 10 tho 
illory. 1'h~1 o 11n:i ul~o f.,ur· cullll in llw l,11,ef'ilnl. E<1ch coll is &MUii 
f N lun;:-, thrco nn,1 11 lialf fo1•l wi,I~, and 111,rull &Hon (u,1 frum 
floor l,J t:l•iliug. Tllt; cor1.Gntm-t:Bt of 111oru 1laall ••no pcn,;iJfl in 1ud..1 
Ii ~ull, I.I will l,~ nl ,me~ ,cen, w1111 J.J not l,o I, a nmr,e. 
In Urn m"ntl, ,,r April, IS<lll, ~o,,n ufrur I to"k el,~r~o i>I' the 
pri•1m,nn l11ji111,·ri1111 WIIS ,rtn·,·d "I"'" nw, al thuin,tmwenf M~•M'!L 
l'olc•r ~1,11.-r & , \mf, ro lrui11ir1i-: um from tho n r, of th,• pri,on 
1owur, wblol,, l•Ul<•rir,i.; 11pn11 lt,dr lnnol~. wnt nll~ted 1,, bu a nni• 
11111100. Th~· I li&trlrt 1',mrl lllAIHhw,I l hl't i nj u 11tlil'n, 011,l eo111-
11mridoid me t<1 ~hat.- the 1111i<ll>nct". 1'hi& mmlo aeec• nry IL~ bulJ,J. 
lng of A ·rn,111 i; ,, Iha H e of tlto priBon~r.. Oue wao nccordlngly 
h~1ll, f,itty foci 111 l,mgth, tw~"ty ,11 wi,lth, uml twcnly duep, with 
thick at0 11u wnl)~. nnd hrlck urch. Tl will 8Pr1·0 th~ purposn fL,r 
1ovcrnl _yeAra. H ,·,:,sl. rhu 1111n or IHte~n Luudre!I dolhu'J!, which 
1•~1•011,l,nm•, iiprrn vio'II' of ita l•l'D]'rioly 011d ue~aiily, ,vu 1111-
10\\·A PE..'IITE:\,l.!.rrr. 1 
thori~,,.,1 br tho ~ta.to CoMn4 BouJ, s11J n ,rnrrRnl rM thn ruor,Qy 
Jr""" up,;n Ibo 1,~neni.l ""Hting~nt fond or thi, S!11lo, 
Tbo Ccnau Iloanl, per1!nurlly Mllng tho ncoou!ly lher~for, nlso 
in~trncted 111<1 lu eau,,:, llie l•,:~,e cell room-one bnnilrnJ end thirty 
felll long b;y forty feet in wi,llb-u, be hMHiJ by mea11• of hot 
alr furnwwa I carrioo out, tho i~trnclione of Lbo llond, nr1J l,~d 
four rurunce,, with 1ht11re~ c<•lllJ•l<•!o, ercctNI nt o, ~ott uf four . 
1.,,c11 l11111drcd and filly ,folli,ni (il,l,t~,1).1111). Thia impr,,vomcut 
wns rnry yrc.atly nec,fo,I, lwtl1 1111 n nul!t"r o( ,,c,,nomy nnd htt • 
m~nity. Thu u11•1•11<lit11ro CJ\UfCd llwroby \\'ill 1·ory 11ru111ptly 
111~l hv 11,., t 1en!u• 1Jo11rJ. 
I cn"u~c•l la be mado II brick paromcr,1 frum tlru cell-rv,,m !<> the 
work Lops iu the nortlieru part nf Iii ynrd, aml Ii, front .,r th" 
,1,01,s ; 11! 00 tt pnvumm,t ,,r 1•l111Jk, from 1ho dii1il11i•roou1, on thu 
w,i&tcm fi,lo of tlrn y,ml l,1 Ibo wa,Ji.mr,m, "l'PQtitu. F.,r thtso 
i111pr,,v.,11u,1,la, which woro rlucrn,11I Ill ho 14~Ml11toly ,wrcnnry, I 
1V1111 c,mq,cllr.,l tt, drnw upn11 tho'gonr,rnl ~Uf•l•"rt rnnd fur pr,ymcul, 
!11..ro lrnl'iu • been 11u Bpp prlntirm 111R,lr•. for re1,11ir1 1•r .itu)'ro\·c 
uwtitfi fr-,,111 limo In tlme rnndon·d 1u~cenR.ry. 
l:fo•\'¢nil ash 1,ar.r~I c,>nthgratinns, nnt e,, ~,xp~n6i 1·e a~ ugb-eslh•o 
of ,1:inwr, ir"lnoe,1 me In hnil<I 1111 11411-hou,o. lt was ma,!o ,,f 
l,ritk, with iro1t roof, nt "" cxpcnsu of only nl,.,ut ftitly ,iollnri,. 
Tho r.oulr11et fur l111i1,tin" 11,n largo ho1i.11 ill which .nrtl kitchen, 
,li11InJJ:·1'>0111 1 l10flpitnl, nn,l l'h111,cl, \\"H n~arly l'M1cludi,d wh1111 I 
eulcred upou my J11ti.ea a, WRrol,•11. I erur&o.J !be 11,ur coll,, bnw• 
o,·r-r, tc• bo mnde in tho l10Rpilal f"r tho ar.eom,n()JJr,llon o( sid: 
convicta,au<l 1:omplrtoJ lha work in the chapel, by hnviugtt,e same 
&11pplio,1 'llith 8fUI~, ~tc, :,:,, that thct;o Jcpr1rtmonl6 ,,r lho r,,l<'fl 
I'cn!1e111 iary will 11 ~,,.. c,,mp~111 v,·ry G1v<1mbly 11· ith lliO!!o , ,f o•h~r 
6lmi.lnr not•l1li8lL1uu11!B in tlrn ~0111,by. 
I 11111y cun,•lu,Jo tliie l,rand1 of lhu 11111, t hy rc11mrki11g, tl,nl 
,luring Ll10 ,ummcr of J ·+m, tho co111rnetllr1 for tho c~nvlct !nhnr 
fo form"I me 11,ny wor.i i II nc11,I 1,f a l11rgcr arul lic(l,•r hli1ck~mil 1,. 
elmp t<>r hcuy forging pnrpotc.a lhnn lha Ma 111 lhu yar<l, l wnq 
~•nwi r,eoll (,( 1110 11e,,.,i;aity or 11111 i 111prornm,,111, b11l hn,·i ng no fnndB 
with wliich tu 111ako tho ,arn~, I ga!'o tho t"lllracton1 pt•rmi. ion l<• 
put 111' the lrnil,ling, lwl!a,lng tho liem,ra.l A!<'emhly wu11I,! m11ka 
1111 "l'l'"'("l"lion neeoMary to rein, l,ur!~ l!w rontr,ietort, Tho 
building Or!lCt&d !,y them ,iij • &111>$tm1Hnl brick, ono Rtory, well 
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ad•t•led 10 the p1•1]1QS01 .auJ e.1el 011u tJi,.usaud fin! l11111dred nml 
•b:ty d~ll:i.l'll (*l,5f.{1J. Tlrn .Statu ehould owu Jhii,, ,~1 it do~11 all 11,o 
o'.>tlwr ,l,r,l's, 1111,J l lJ<'I; l011~0 r,,,1,i.,ctfully 11, br,pe lb~ pr,,por 111' 
prflprintioo rm1y I,,;, 11:wdo lbutc,ti,r. 
(H cvnn;o lh~re h. ve boon msuy ro1,rurd mM,lo from timo ID ri 11m 
111 1111d nro1rnd the pri&<,n, l,y C'1Ufkls rmt otlierwi,e ~mpfoycd 
whiclt bwre lioen .,r grelll ,·9Jw1 in 1ho war nf 1,,ni1Jg !ltQ P'"l'"r,; 
c,J' U,e St11t'c, h,11 of ilu u W'.) parl.icu.lar RC<:o~,,r,t h11;; l>u~o lrnpt. 
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l'or!.up·• tho lhiug for whfob th,,ro i• tho 111.,,t prouiag uec-ily 
Is tbo ~11lnr~omunt ol lhe cull-ro11m-U,e lmtldiog of uui,ro eollf .• 
W!111_ ce,m,.'my, hm.u1111Hy, cr11ry ro11!ldcr11ti,11J ,knurnds the &pci,d) 
(1111ld11.1),! ol 111urc ci,ll~. r Lm·o dieu11s~~,J this aul.~cet :u tlrn lln.1 
part ,.f this ropvrt1 11111/ uci:,,] nu! r,-ili,w lli<1 liluta, 1Lcri, e,,t forth, 
l umy mlal, M l'ru,perly lx1lm1gi11g tu ihia bra11cl1 nf the e11hj~H, 
l,uwcvcr, 11,ut lho )'Cl!&011t Cllll-roQm I• 1wl only or L'UJ.mclty 1,_;11Ju-
4:1u•lo tu tho ,lcmnad i,f Ibo presun~ m,d i1111M1linto fo.lur.., but is 
grontly iu need o1f rop11,ir.1. 1'1Ju ro<1f is iu a , ery l,,.d condition. 
:'ludo.• of p.,111111qn obiugl~•, ii i11 old 1111d dilnp!dJ1lo,J. l', u~w one 
IB nee,.ss,11ry. .\ n,or ,,1• ,late, which 1ro1ilrl 1111i~u ll1il l111lhling 
!11·~·1:•ollf, euuh! be put on J;,, 111,,,,mt four tlH.011siu11l J"llnrs. ,1,1 .my 
"I'' n 1011 It won hi lie mMo en11101nic-ul iu t.11~ long nm to L~,·o thi, 
root 111n,J,1 nf &111111 1l11,a of ~biuiifo~. The ooll-rnom iB not 
1111lki,<11tly lig!Jl,,d ur ,.,,.,liJ11tc<l, eitl,cr. Th., wimluwa ,.,I' th~, 
l~w, r 1j,,,r on 11,o eot1tb &iJu ~•~ ~o'l thr1.•o foet •4111110. On 8 
Ci•:11,(r_ rl11y lhu rc,um la dnrk 1111d glon111y. Tho ~••n vici., in thG 
brier 111110 which th0y may ham ror tlrnt 1•11rp<1 o dnrlug irneli: 
,,!11ys, uud 11.,uch or t:;,mdny~, cn11 ecarv,..ly read fiir wn"t ur l!gl,r. 
Tho want uf au llldc11l. \'OIi! il.Atir,11 iH ecal"ll<Jly lu6~ uc,tlceable. H 
lite P1>,11rea bol1l'ucn t!,a up1•1•r nm! lowur' win.do"'R were 11u1d,i lo 
h)rm lolltl.d ol' tile ll"it1tluw,, 8" 11ml, tl.llch 1>na olmuld exluud from 
lho b,,11om nf lhn ~""'~r '" thu 1 .. ,, of l!m upp,,r, tLrro 1l1110 ht•illfll 
,.,1,0, ~'-"'¥ wJndow, milHd nf two ahorl 1,1m11, I think 1111, li11;Lt 11111I 
v~nll\1Lt1011 aild,HI w,mJ.I folly rupay the expnnd.irnru 11~u<ll'e11ry fo.,r 
Lho .1tuprornm<.111l, 1•Lid1, 1110,~o•cr, w.,uld gre~tly 11.Jd t,l !Im 
anil11tecti1nl bea11ty <.11' tbu bm!di 11g. 
Extu111i,m of llio 11·11lla ,,!" 1bu l'•isv~ WM nan11cstl.y rn,Mu111cntlcd 
by DIJ' pn1foc,,uur iu <.1llk'il. Tliu yard ie but ihru~ IJL,ndr,~d and 
Ii 
filly reei ••1mue. In thi~ nro lu1-'G I<' .orlltho1>P, in which an, 
<>m]'loyud, l•nre,~n und ,nrict IA!".rcre,nearly twu L11ndr,11 mc11. 
with Liou 11~ry e11glne• &ml 11111cLi11ery. Tiu, hOllipllnl tmildine 
i• J,ere alw-a •·My l11rg,, udil:i,.•;i; 11·1i,,h-roo,11, ilopuLJ ,~a,·tlou'• 
oillce, ,..,<11"vcr.l uun!I 1<11~<len •!wps. T!.o frwl foT rL,. u~c, of lloo 
1,ri•«n mu 1 ~,"" l,,o 1\o.-ucl lwrs. Tl,o uoc ·ll!<oir y , ouaeq1 •111,.., is 
11,~ nclu11I y,1rJ ,,f llrn rrii·,u i& ,·ery 1111mlL Tim m:!u11si"11 of lln• 
,ol! lo llu, w,· turn l,omulury or Ibo J.u,J ,,wnoo hy ll,1, , lato 
w1, 11l,I in:r..,.ailfl llw on0I01111r11 to nloo111 Jouhfo 1i., prneum lllz!, Ir 
rhi;i exl,m6io11 .ippuaroo lo Lu Uffelll!ll,Y two yeur8 ugv, lL mii;lil 
seem llinL 1Lc 1,ro1>rielf uf it r.t LI.is linte C)(lu]d w,t ho duuLled Ly 
81ir ,e. Tim eitte11 ,iim hem r,•oomu,ende,I wuulil t><1 f1ivur11hlo to 
1b;, h~111l, iu,tl cori,lo,rl ol' the rri,,n1, eml "' n,ry l!"'"I ,11J~11hti.~ 
i11 tho w1<rk1tl-' <•f tho men. "\\"ith 1ho a,14iat1rncu ,,f co11vlt1 l11hor, 
I 1bi11k tl,o wvrlt <!lm1'1 !"! .\,,uo Jot 1011 1hr111t,,od ,folln11 \tl0,000}, 
11r1J I rhiuk nu 111,,r~ jndi,•iune Kl'('r~priHlio11 lh11n tlml l,or 11,I~ 
Jlllri",MO MUM !.,, 1n1<de. 
The i11edtll1,lo l,'.NWlh r,f tho I ll\hlli1bmi,11\, 1Till r1••111iru-i11 
fad \ bu eual,li&I, 111r111 mm 11rge111ly J"t"]nin'& 11,,,,rn u 1,,1,_irn -..·1,rks 
t,, i.1mril n1111ii,ot 1lm dan;,:on ul' fin,. The Stnlo 11111111,,re, P'"l'erly, 
,..-1,ith 11! a f:iir ,nh1u!i(111, it wnrtl, mnre 1lo1m Olli! lrnmlr,,J th,.,,1 ,rn.J 
dolt rs in m I,. Timi lu,r~u nm(l'll!'JI .,r pmperly 11 liul,lu t" l,11 
1w<•(•l l\WILJ' 1t111uy l,onr by ~" oud,le1,t1,J Jin•, wl.id, 110 l'rmfo,,co 
111111 "" wnlc-1Lh1ltu'f.s cmil,I l,nrn l'ren•nt,·,1. l',,r t),,,,.q le cww· 
110 ti h, "" priwiii,,111 nl ull 111n1lo nf!Riu l 111ch ,, calnmily, 11 f~rt 
1rhlch tibonld n•lm,ioh ,w..,.)" 1,r111lu11! 111, pny~r In 1l1~ 8111u~, 
F.or11mn1ul)", 1lll' 1'1.•11ih,11tinry is •" titm110,\ that 11dudrnhfo 11nd 
,bufficim,L wi<ltr-w"rk• cull I,~ l1n,! nt cm11pll111ti1·olJ· low coet. 
l\djoiriini: lho prboM .. 11 Ilic 11~111, Ui d lol •Ir l,,!1111', 1\1~'11 luud 
nlrtm•l)· b~lungiug 10 1l;e i-llRlo, It is high<'r lbijn n11y <>f lho 
l'cr,ilu11liury h,iildi11w. A rusw•ulr with n en11Mlty 01· 11:irou or 
f"u1· 1 hm1 ,in,J barrel&, 11111(10 "" thb \,l1111', willi cn11i"", 1i'ipr,, •11d 
lwio t'(J1111,!~1u, ~o 1l,nt in ecn•u or lire 11II !he !111lhll1111a cl.'llld bu 
ll<>uJe1I wll h w11t(•r, rnigl,l h11 l,n.J for uht1u,1 1<•r1 1 lm.,.1111.! J,,!lat11. 
I r<ercclfnlly a11lm1it tlrnt, i11 ,·i~w ol' 11111 ]''remil416 and 11111 !KJSii• 
iile d.1111::,-r, ,11cl, an 0;111,,,mlillml i l!w <lcmauJ ,,I or<li11&ry prn• 
de~m•, hi 11,hliUun 1,, tlic lmw,rtomt e11noidorad"n arhilug frvm 
t!,o dn11 ,,r .,r tir~, it may 1.,,, !'nrtI,.r nri,:t,d io this 1,chnlf that lllo 
1•rcs~r,1 Ml>pj>ly ol' walu is 111,1 eullldeul for tbe &\,aohllo ..-anti of 
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tl,o priaon. lhtlag tho put summer, but fur tlie grcll.t kiudneu 
of 1ho cuntrn,: ra-- to who111 I relnrn hear1y thanks in EUf•plyin,; 
th" priaon with water hy th •ir 111B<"Linery, we ,hould luivo l,een 
compcllo,l 10 haul w1,tcr in lrn'.(0113 a\ i;::rt'llt c;i;p~o!e. F\,r the 
.,,di nary l'"'l•n• of lite pri1<m, for sa11itary 1•11rp<>l' , and ""'l'•cially 
a,; a ulcgnard ~gRin~ lir . tLi hupr,i,.,:nent ia ree n11nl!fld d a., a 
111:0 lly. 
Tl,cr,, nru nlao stnidry impro•emenl• of a le ,,r TI~lnre which 
~•u d,,m!11ifo,I "'ilh ,nc,ru or leu i1111'erutivcn • Thus, 1ni line 
n•l•<I, II)' I" wlrJ,I., tlrn )'liol tw1• numlh•, """ ,,t' tho 1mall &h,,pa f,,r 
n Hore,rc,,nn in wl,iel1 10 keep tl?ur, men!, cl1,thio;:, and •uch thin:?S 
11 hcutl rr, l,o in a Jry )'lace; but tlHl iucro11,o in the number of 
c<,11vj,,16 h,1$ 11,a,lo thia r,11110 rtCJCc nry for 11•11 by tho contmctc,r", 
wlw 11t11 ontittc<l to it by 11,eagrccrncut l, twixt thcru nnd tur Stllli.'. 
'J'lao huilrJio~ uo"~ n d u tt wash r(it,rn :ihm i• 11 nn,re "sbaoty/' 
11111i f.,r repnir. ,\ lmilJi,,,r, tu lieu cd II n wa.q!J.roc,m l,elow and 
a storo-n11•111 ir, tho 1 (•1)11,I tory, coul1l htl put op fur 1onw three 
lh• 11 1u1 I ,loll!ll'II, 11 Is gn·ntly 11,· d,,,l. Thu 1,rit1U11 wnlls Arc Rl&o 
in 11c, ,I ol' r,•pair. Thay nee,! "pointing" aml "c,,ping.'' l!nk.,:1 
~0"11 r<'J air,•,t iboy will ""t Im snf,~ I rl,ink it will ruquir~ nu 11.,. 
prndil11ru nf nl lcn l lw~ln: l11111,lrc,I ,1,,1111111 ( 1,!!lll)./lO) 111 put them 
rn eurJ1 J\ t lnh1 ,,I' repBir n& pr1tdN1re wJ afoty n•1p1iN. The 
,lr11!n11gu of llrn pi•Mt i• ,, oc1.Jln1:;ly im11Nfo,,1: l1<lllr tho prison. 
WllllS 11,,•ro I" ""''0 lit nll. noo,I gnt11•r& would be II grm,t l''••IOC• 
1iu11 lo tl,urn. T hdi,wo a•1 ~xr,ondituro of n th,.ua11111J dnllt\ra fur 
thi• l'""l'oae wnnl,J Im llXC«l.•lingly jndieion•. Am"n~•t these 
let ·r rtood~d in11,ro1i·emeult con,hlercrl in this pii.:'1.l"raph, f h<';: to 
&tulo 1l1Rt rim incrcnsed 1md iacrt•11sing "1111,hcr of ron•icts mak<l!I 
it ,rn nha .. 1111 ncccs it)' tlint mr,r,, ,•xleusiv<, armogement& for cook• 
in• lie hu,l. ,\t 1,r onl the rulin11ry dopArtment ia nr.t well a.,. 
tnngetl, Tho 11101111,e MW tu I,(! r,,J rc,1airn f.,t tlllll p11rpuee A good 
r11n !11 nn.t olhl.'r nccetenry lhlnrell fur lhc It a M tho kitchen. I 
think All expcn,lltnro of tw1•lvu l,undrc,I Jollara \\'0111<! ""rt•ly tlie 
11hauh1tu •rnntA 1,f rl,o prl!!<in in thi• rCSJ'•Ct. 
I mllJ pr<•ttt>rly refor in tlii, ru11nceti11n ton mRtter which was 
al!!<• rcforrc,1 lo loy my pr<!fletJCS&nr-tlie p11rd111 c oftlte lanJ lying 
imm~ilintcly \.utwoN> tho h111,I• nnw owned hy the 'tJ,te, fnr the 
purPo•,. nf tho l'enileotiary, p111l tho .\[ i si ippi ri'l'er. •r111m• 11ro 
alJont tlgl1t acres in the true.t. Tho tiluo will come when tl,c pos• 
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aculon .,, il will\,~ ,-iu1lr lmJl"rtAnt t, '""' l"lll•eni<•11.ce, p~rliD!l& 
the h i'i ofth' ,,,is 11. I( its uee n,,,.. "eru uultrdy lurl,,J. 
den t .. '"" "!Alo aod hu l'~ni1u111inrr ractura, gr.•at ln~,n• 
,·cnicm-ei ..,001,I ensue. H the '-'une ,:-,uld n,,w louy it at " fair 
,·,.Juauion, tlic inv 1tlllenl .v110ld 1111,lou tedly 1,o go .. J °'"'· 
UH\ Ell);,\tl!J;T Of TEil! l'llS\'ll~N 
The i; vc, hn> •11t of L'llt1v1ctcd l'ul ,n 111111\ 1,r n~ ity \.., oi tho 
•lrkk•t 1nrt. fu it• ,,t,joct it i h1•tl, 1•11111Lh·e nnd t~funuatil'e .. 
Thu orJi1>nry 1,nnlthmcoi, 1,1' hi1 prl ,,n ttro-thti 1u1i1;,rm .,, 
,ldpe!I, con tAnl g:.Jenet', h1iril 11\oor ~nrin • th" ,ln.1·: ,c,litllfy con• 
tio uient whew nnt wurkin~, or cetltn ,, ,,r n.ttcn1l1u.;,:; Jho Elnt~d 
rd\~(•II e:u·rci•e , Whcll. r i111,\, cell, lhu wurk h •J~ tl1<! diuiug-
room ur 1!. el1a1••I, thu C(,11,·ic mu t r-0m1111 11lle11t. Thia o,hmc,, 
IA, pr~c•i lly, ,owrc p11t1i•l,11,~11t, but it i• B ncceaaity .,f prf,1r,o 
d, ciplin<-. Wb rll IL I nut rigiJly • nfurc,,1 there t•111 oo ndther 
guu<I ,,rder uur .,r'ety. It I& a p111,i,l,munt hicl1 it !11 lte_ b11turc 
r for111ntive. ll COl!lf•da thnn~llt n,1 clf,o,amioa~I •II, ~h1cl1 ,",rt!, 
cxc,.pt ; 11 ti e unn.J~cmnLly vic'ou . f,,eor ,blc 111 rc,1,,mrnt1<>U .• l l1c 
h!Hd l~b<>r ii a!BV a punii;hu,cul which lcaehce tlil'4t the ,my ot tho 
trun grc nr i• hnrd, 
1'11 work lmr<I f.,r rw pny, to ll•c up• ·i 11,., ph,lt!<!al timd, Ii• ho 
dr~g•c<I In c-1 hinit lndi~1>ll!I!! 1•t1ni,I: ncr,t, to i.~1,b,.,,1'11,•ly,l~hnn~.,J 
111! so,•ial Pttjoyunmt- snch i• th' ,1 .. 11.r hHrd lol r,f 1111,, ron·id m 
tins 1,ri 011• H h,;- tm Rl:cndi; the rul<'A ,,f ,li!~iplirw lnl'1 down lor 
the ~ui·ernmertl uf tho 1,rii!url, ho rnakes l,111,t••IC nmennMc to 
ll'O ·in! pnnuhie • His locn,1 tt1ny bt• &h11ro,l; he :uny ho Ct.•111!.c~lcJ 
to "ear tb hall nnd chain; J.e 111a1 I.. l\n • •c I \<'1th ti, <:nl•O ""'~ 
tall., I 111 bJ'TY to 1tnl~, h,iwen.r, thnt tho di1dpliuc uf tho 
l''i ,n hM \,ecn rully 1m1111t~in d, nud go.-1 or~er c,,n lnutly 1••..,. 
&er.-cJ w,tl1t1nl tll<I u1•c • '. y ~r n,any oxtr urlinary pu!11 hmcol•. 
,\ ml in.,,• "'" r )'Uuiah .• , nt \1u '"'"" dcm11r1.J1,d. tho mll,h,r 
f,,ru,1 Ir vc i;cncrally "' ilic,111 I , brlng 11h,•:1t 1h11 g,.oo tnmluct ,.f 
iho offender. Wu ha•e \;n,1 lo ru ort to tl,o IMh In l,ut r.,.v 
i,u1at1rc9. Wu ir,n·cL tltie 1h•i;md111g ntt,I e,ud J'.11111!11111~nt onlJ' ~ 
tho !WtL r, ,rL atior th, cnutinnc I c 11h1u111cy ol the ,,tl~rnl•.r. II 
thij pris ,11 woru pr,,,·ido·I sritl, n dun.,;onn or dark c,,n, ii, whid, 
O<\t1tum 1ci ,, , iul11l11m ,,r tltc nill!l! C ti<! l,o C<JJ1!h1cd 0 11 l,NJn•I f&ml 
,mt.er 11; .. 1, 1 Jo11 1,t u"t aucl, puni l1111c1.t would ho more c,ffieacio11t 
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The ,\.rirdeo'a lmu,o cr>uut!("lud with the l'riaon is a ii11e lari;:;e 
lmiltlit,g,. To prop,.rly £urni;h ii t~•p1ite& ll c,,r,ii<!uraLh, 1,utlay ,,( 
rnom.~y-n11'Jn•1 a ,rrt·l'lt dt:1..l 1b1tn would l•c ordinarily 1_•~J'"'ud1~ fi.,r 
aurh l'"'J'08"9 liy ans lrnad of fo111il) i11 111c..Jenu., circ1111,1tancva. 
'l'ht< JJ11~itiu111,f' tho 1'·ar.ltn m11kea 11 g~ncrou• hnfpitality onu of 
h!e Juli~&. Tlii& dut1 lhu 1,r.:,11:111 iucm11loe111 ha• purforu,cd with 
grnal ploo~nr,•, ancl 11,nll co111iu1a, I" do ll". It ia rcsl't~'lfolly suh .. 
ntitrn,J, lmwe•or, llmt tho b~a,•y onllAy neceeaAry t,, lnrui~I, the 
\\'ude1J 11 lwu!" M it t•nght 1,, Lo fnrui-l11:11 is •n c~p~••dituro 1nur~ 
prop11rly lwh;mging lo the Stale 1lmt1 tho v,·ftrilu,'11 l'ri1a1t, pon,,•. 
Tbnt oxr,euJilnr,, i! rm,r~, hy a th<>uur11I dullbn<, 111011 woni.t au1: 
llrt• In furui,h hi1 prirnte reei1lu11ee. Ile he~ I~«-. tht•rl'fvre, 
r,,,pcctf11lly to urg,i np<,11 the Ocnl•rnl ,\llh!1uLly thll propri<'IY "f 
11n I\J1prc,1,riutto11 11f nno lhoufund 1lollurs for Lile purl'l1ns11 uf furnl• 
ltm1, car1,ot", 01,•. for 1l10 '\'11rdl'l1 '• 1,nu@u. Wh•t is Jwr,• n,kcd 
r,,. the Wnrde11'd h,111 e in low~, is ,J,_,11., fur sirnilar cstnbli•lmrn,ta 
In ulhor St,11<-F, eMI nml we•I, 111 llli1u_1i•, rli" eun1 ot hrent~• 
live tl11msuntl ,lnlluril w11•u,ppr .. prl111,,d IC•r thia 1•urp,,•1·. • 
lly Hl•c1io1, lil.J:,, of 1t.o rt,11i@ioll ,,r 1~110, all nrtid ,.f loml, 
clothi11 •, lwMing, raw matt·rinls rur m1u,utilc111rr, fuel um! ,,1l11,r 
nrtlclllll thnt mny Im nece•!,1ry for 11,., lllC or ,1,., pri~"''· '"" ,! 1,e 
,,.mtrarled lur 1,y llu, ye11r, whuu such t>.;ntrnr.ts 1,111 J,., e,haola· 
11:eonely umdo. ,l-:1 r erienoo 6110,ve tlu11 euch c,,,utrnct» (1 ho munt1t·r 
of making whicl, with 11111 low1.1 I l,i1hlcr is pmtl·rilicd J.y tho etntlltl-!) 
l'Jinnot bo mlvKntageou;Jy m1,1l., Snpplica ,,f better ,1nnli!\·, nl 
lnw<1r rates, equ he had in the 1,pt11 runrht. I a111 pcrlccll) ;,11i11-
lled tbat ti,? cr,ntract 1yatc111 if ,-~, .. ~11~1,,c to the St11t<1. llnppily, 
lbu at11t11to lij ~•• Wonlod that tlio War.lcn of the Pcnileulinn- bida 
bcillg u11saliBf11ctury, l',1111 gu ittlu tho "l'•lll 1uarket 1;,, 11;1:1,li~,. 
Dut !"' it ,,bl!gcJ 11el'ertl,clCM, lo g,1 tu tlie cxpenso of aclH•rliKing 
for bule. I l"'g r;,;;pectfolly t" ~xprc,a the op111iou Luc,I upon 
e.xpwienco, that tho m<>!IC)' c.-pend11d in attempts 10 make nd,·an-
tago1111e rum tract. is so uwcli 11101wy thr .. wn away, a11d that the 
law alumld be M el,a11goJ u to nllr,w the W11rJe11 t•> 11ecuro; all the 
adv1Ultagc.t at all timea uf the ope11 11111rket, 
Sluee nit connection with tliia priaou, tlrere have b1>en i11rarcer-
&1od hen, four female eull\icte, Ni;, •pccial pr, .. loiou luLI! ever 
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bet-a matlo for thif clll <Jf (••i~vn~n,, by wbich thYJ CIIIl rucci~o 
ditforeul 1rcatru1>nt t',0111 Llrnt ,z1,·1,n tln1 m•ltlll. 11)' n.-<•-1ty, we 
ara cvmpolled t co11fi11•• t\,em in ti,., asml! ra11ge of c~II• wi!h the 
!!HD, Tl,c b11lhliu1.i (orrucrly u•ed IL• 11 W ardcu'a li,rns.•, nrul whitb 
is under th" 6lllll<l root as thn etill-n 0111, might c,u;ily nnu d1cnply 
be c nvcrted into a pri&on fur forual~, or wh""' it is 11 .. t likuly w11 
gl.,all •OO" hrn'e tuaoy in~.irccnttr:d nt unu Liiue. 
I 111aku thia !ul!g•!tti,11, with tb,· rnQr~ U,•d,r ~111iJu1e<' tlrnt il 
iu•y lH.l ,,.,, i11W pr,1ctirol ex,c11liv11 1 .. -e11u•1: t\l(• s,11110 l•n,ildh,g 
miizht J;.o l,o ll~ud, with lhe 110~.!~"<1 c!,IU>J!'l' Ill th,, w,,y u( 1ru1k-
i112" a:Us ,·i, .• f11r a 1•risM1 f»r ju,·,,nilc dl".-11,J~u. Detailed srn1~• 
m;uts iu' n-~tl lt1 1hu convict8, tbt!ir age. ot•·uputiuu, ,i;.•rime, ,\'.·e,., 
,\:c. ..-Ill be fonnd nl'peu.l~d l<• tho Glurk', r~1"rt. h will tl..tru 
t,e ~l!t!n tb1<t 11,.ro ar,, 1JOt J.,sA 1lu,11 11,irty• ,)llr ,,.m•icts 1111Jor tlrn 
age r,f elgbtc,cn y,•nrs: I tue ie ouly 1:~elro )'Hrs ••t. ~/!L' I 
.\m,tli• r i ,,clv 11,irt<!l'II; 1hree ar~ hnt "111rll•c11: 1>110, 1~ bnt 
ttrtt~cn; flu, ur~ .. eixft.'«!U ~ t.iight nte k,!,·vt,kt•n; fiHen1 Rr1.11 rdgbtc·u11 
,,eara ol' a~•! The mo•t ot th• u )·,,01h111\1,ll<·111k11 "l:"inH rho law 
~ uuable \,y r,'l\,(>11 uf 1,hysi<-111 inBl1ilil,Y to l'Nk i11 tl,c el1,,p11. 
It ll<'colll,·; necoe•an-, tli[,re(or~, to l«·Cf• lhem c,11,tinu,i In !L~ir 
cell,, ll 11uni•hmtnl ;Pl'"""tly ligl,kr, bnt in truth nwrc• burdtn• 
some, thnn that or tlw lnh9r whirh 1Lc u'rlur <"<11ni,,11 aru r<·•jl•tr~J 
t,) p,:d1irm. 
Tho )Jum1111ilr 'fhich ~houl,I diurn~t,,rizr. tbu 1•r1,nl r(>dcJI Bnd 
1,nui1h111 1118 uf this ~11li1,1hh·ucd era 11111et h~ pl,'.,,·ked tlmt ~" 
8pecinl pr vi1ion i8 mad11 ti•r jnvcn\lo ~ffcwlrm!. hr 11,<'<'.\ '""° 
duro wo~ld ,Ji~IAl-0 the ~u1hli IJtlltUl ol a lwwo ,,r corr,•~lrnn, or 
refurm BChool. J:oorn might he had, ill I l,e linildit1g rur.,rrl'II to, 
for tho fcm~lo com'k1s n111l tllu jnn•nll~ offond,•111. 'J'hc prueli~ul 
in1por1At1ce ,,,I tho ~nhjcct ju•litl,•a me in l'cforrlr1g !l I•• tho rouoiJ• 
cmtlou ,.f tho llo.-erriM nrul tl,11 flcn~rnl As ~mlily, wllh lho hopr 
lhal a m,1 plau nmy b.i ad,,pt,•d f<,r tlu, <li&cil'liM 11111! ,:11,urr1111cn1 
of thi• clAA! ilr ,,lfo11dere 111or,1 auite,I ,., th~ir CMO llmh lha 11~u-
eaillry di6Cipline and gqveromr.111 .,f cou•icts g~n-0,rally, 
oFFrc1:1ts AN!> 1rnr1.on: .. -'Tm:m l!IA1,AIUEt1. 
'l'o the ,,flirt-n! and e1111'loyr:11 of the l'c11ilct1til\ry I 8111 n11'1rr !ho 
dceveeL ol,ligutlo11 r,.r the 1·1lldcuey nud faithfol11e11 wi1J1 whid1 
they havo perfurmcd 1lloir 011urou1 dutlc,.,. V'ory aoun uftcr I Umlc 
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chnrge of 1ho prl11,n 111.·n (''lllvict~, tarrying ,)al 11 plan nnd1J11utodly 
n1ot11rod l"ni: t,,.r..rn, MC11J10d1 mRkirig 1h11 crnly iri,uu,~~ of thu .,,rt 
d11ri11g '"J' 11dmini•trali~11. ,\! ,di ulhur limes tl,e ulm"st 1·i;,ril-
n1101>, d.iy ~r,,l niglir, Ira. heen rnnintKirred, KJ1'1 1lw !i-c,i I"' -iblo 
g• •Qd onlor 1,ri'l\un 1•1!, 'l'hu ,:wml al fault lu th~ 11.1,t,rneo rderred 
tn wa1 di,chnrg~•I, aml ~!uee lhem hus been'"' e11u•o .. rc,rn,1,,luinl, 
&n I 111, ,,l'j!Jlg.,uc", II all. Th11 ,ltni,15 ,,r Ila, ;:unr<l& 11ru HL'(·orl• 
ingly Qrrorllt\9, They Kro ,•r,mpdli'<l !" ru1111l11 ou J111y t1n,l1·a 
h•»Lr& u,ery d"y ol' the WHi.<k, •11,I lrnll M k,ng un Snndny,. 1'huy 
r,nly rc,:t-1\"'1 1t,11y d(,11.•1'1! LL 1u~r11h ! Thu pay i.& 1mj1111\y di1pro-
pc,rlio11nlo 10 1hr. t••rdc<lft Jli•rforml'rl, m11l thu ri·,~ wb!d.1 urn~! 
ulwayo bo "'" 1,.v uren crnpluyot! A! w, ln!Jltutlon wl,uru 1110~ 11rc 
c,,11U1rnd !11 pen.ti wrvHmlc, m,111r ul' wlurn, wcml,1 r,•g:J\ril U,u lifa 
r,r n gu3rol I~ 11011,ini; if Jl111t mu !!110,I 111)1\Weli him an<I ,,9,•ape. 
'flm 11n1rilsut 11,·ery otlwr peuit~11tiRrywHlowhirl, I um ac,,1nuinh'<I 
rue,•l•c l,lgl1c1· pay llt~rr lb~,., 1111d 11r.:i re,1uirtld to llu few~r lrunre 
on rlutf. 
Rcforcnco hn! 11lr,,a,I.) bouu m11•i'.l lo lho pl1J·Ridan, d11tph1hr, 1111d 
ho. JHlnl &te11 ~rd. At t" Ill). ,Jupnly 1~.1n.len, \Jr. ,lutnc•~ JI. 
it<•;11nld,, It urny with lrlith 1,u e,.,,1 ur Jilm 1il,1t l.,i ■ B<•n·icex arc 
nlu,, t inrnl11Al,le. Wrr,, ho la t !n th 1•ril!(111, hift plnev i:unhl he 
61fol "nly with tlrn gm1t,,.t ,lilllo·11lty. Ile lrn, had wurry y":m, 
l!l:t•uriunc~, wMeh l,1wu l,ec11 ,,r gruat v~lu~, 111al is hJ 11,1luro 
cu.Jvwe I wltlr c,11ir•g••,. prtl(.,.,r,•, gr~ul, km,\1 l,•Jgc "f lnun11r1 r.mturn, 
11n,I r,tlrvr •10111ili1J1:1 1111eces11r.1· I" hi• puairlt111, llia lllll,1ry-,,11ly 
1K:n•11 l·mnlro,I HmJ 611y ,!,,lhu-11 11 y,,,,r luu rm!.. L~,·,1 e•jlml 111 !l.u 
!JON ury ~!tpl•neca uf hia fiuuily, nu,11"' w .. nld luwc rC11i1trr1•1I hnt 
for th lrope 11r lrm!ug Ila; rl~llc!t•o,·y 1111dc i,;""d !u hiro. 11111 arr 
h,crcnao I",., tlrn foturu, I II wy jn,lg111cnt t'lria foitbrul vlllc,·r ~huuld 
rccui~u firo irnrrJr~J ,J,,\lr\NI In ndJiti°'" In whnt he has r~cuirotl 
dur111' •h•, j) I I lll'U J"•'~ll\ llll•l II tl1<111 1111d tlr ►llAl'd a J'l'Ar lrnr1oe• 
rorth, 
\• rcgarJs tire e~lar.r cl' 11,o i\"mJ<•n, r would •p~nlc with tlio 
rnuuod!y h1•00111ing "'" wh" lLlru•~lf 1>CC'1111iet 11,~ ,,11l,"'. Hu /1 
r"J111rcd L,J i,;i, o !J.,o,l h, th-~ ~nru M lirtJ tf,,.usm,.J r(.,!Jar,,. Ila ie 
jn,tll· prohll,it<sl fm,11 ~ng11gi111-' h, ,my l,usioeila uf prorit, for It/,; 
certain 1h,11 lr L~ ,lo1•J Irie 11'lrulL• Juty tu tho fottihilinn, )10 will 
have• onoi1~h lo folly crr(!llgo hi• 1nhui 1m<l ouor,ril!s, CunAi,J.,ring 
Iha <Ioli nml r,~1,unaibil iii cs nt' bl! oHlco1 the enlMJ' ls 11111tfo,111tll.;. 
lOW;.1. l'BNITJl'STJARY. 1T 
AU tbwo ~slnrio,r w""o lh:ed l;mfure tbo lntn wnr, whon tho prilX>II 
or lhfog were bat li.ttl~ 10Me, on 11,e a.•erog~, titan bnlt the pro&ont 
J'McaB. Tl,ie natement or iu.elf i8 an nanu•wemhle urgnment ln 
fuvor 11>f no incruli"'O or tho solRrilll!, u( lbe oltlcer,1 and lb~ pay of 
Lbe ump\Dyci uf tho fo1tii111ion. Sl.rlluld, h•wovur, the A1tlnrfo1 
and 'fl!I)' remain !l4 now, lho follnw!nf,c appr,·•prlatinne for tboso 
pnriio~e• will be rnquir~d rar tho noxL nro yeart, vi•.: 
WnrJcn, ...•... , . , •.... , .. , , •....••......•. ,$ ~,000,00 
L),yputy Warden.. . . . . . . . •. , . • . . . . • • . .. , • . . . 1,500.00 
Cieri< •.•. , ..••...•• , , ........ , •.•.... , • . . . . • , 1,1.lOO.OO 
Ohaplaio..................................... 1,0l'f0.00 
Surgeon .................. , • , . . .. . . . . • .. . • • .. 730.00 
'l'wo Ni.11ht-g11n.d•, UZ par mouth ....•. , ..•.... , 2,Jnt).00 
Elovo11 Doy-guard~, $i0 per month. . . . • . . • . • . . . . 10,r,uo.oo 
Two add(tionnl llay•1:t11nrds, probably bo N!L1>1!rod.. l,09tl0u 
Ilo~pital Btoward, :j\J0 per moo lb ••.. , ..••.. , •. , . 800.00 
Turn key, $40 per rnootb ....... , ..•. , .......... , 000.00 
Total, ..•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1128,2.0U.00 
If!ho sn\nry oflho Wardon wore incrl!llSed lo fll,600.00 per nonnm, 
that or tho De1mty-W1ndon to i!l,1100.0IJ, U,nt of !ho Ohnplain to 
JSOO.OO, ,,r tho Snrgcau to f,1,000,00, 11nd lho pny of tl,o Nighl-
guorde to foo.oo per month, ol' Ibo Dny-g1111rde !.<1 f55.00, of Ibo 
IloBpital S1owarJ: to f56.00, uml of tlui T11rn,ltoy lo M~.00, and 
appl'llpri11t1unA mnde RQonrdingly, they would, lo my wall oonald-
ered jndgineol, ho moro coneonool -with, Jntice and rnora CODl!ii;La11L 
'll'ilb lbot wi•o ooonorny ~-hiob onderstnode. tbo nhimnto dc11mll'l!1 
of too much "cheapocsa." 'l'bo lahore.r ls worthy of hiJ1 bfrc. 
F.STllfATE or .I.Pl'llOl'TIIA.TJON9 Y&Jmn,. 
Fnr the ge11eral !Dl'f)lftL or !ho r,,nllen!l•rr, ror aalKtfot c,f 
officer,, !'BJ' uf ewployua, nnd ror tho need~>fl and 11coe••nry Im• 
pro,·einonl& wlilch hove bt•eo ~pokcn of ben•tofori, in LIJl1 rllpnrt, 
tho following <■Ii motce aro rc.1pccl fully anbmilfod. Tho fll(nrca 
for allicen,' ealarl~s and pay of l(D'11rda are bDJOo,J upon tho Lu~rcue 
rcspccl litlly urged lu lhc Jlrcaedi ug pRr~111•a11l1 : 
3 
IS 
For ~en~ral anpport for tl<'O year., from Jan. 1, 1~1:S ..• 
For olHecn' oalarie11, uni" poric,J ................. . 
Ft,r pay nf g11a.J,, i.,.,..pilal atcwar,J, 1,te., am<l perioJ .. 
_•fow cell-room anJ cells .....••.•..•.............. 
Reeervnir, etc., tu golll'd 111-(aiDfiL tire •..•.•....•..... 
J-:alen•ion of tLo l'ris"u wall•.. . . . . . . . . . . . ...... . 
Fcmalo nnd Jn,·enile J>rio)h.,., ..•. , •..•.......• 
Jtoor r,,r prlliienl ooll-bullding ..••.•.....•........• 
St,,ro-ruom and w b-hon,o . . .................... . 
Ooold11g rnniro and tlrl11ro;, •.•.•••...•••••..•.•.•. 
Hor11lrlng walls ...•...•.......................•• 
Furol8hiag WarJeo'• lto11te •••.••••.• , •••••••••••. 
Unttol'll .....•...•••......•..... •·· •··· •···· ··• 
Librnry •.....•••......•.... . ..•••............... 
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caunot cl0010 thie report without expr in!-! thanlu to tho coo-
lracktra for the convict labor 1,f tho State•, Alei!•re. llale, Da..-i& 
& Co., wl,o bani c:ouducled their bueiuo&a iu a highly ealisfnctory 
rmu1ncr, nu<l havo been unifurmly fair ar,d courlooae with the 
olllcel'8 of tho prfaon. 
Nor ehould 1 o,;uulnde ll'ilhout oitpre!!aing my hoartfelt oblig1-
tfonH 11l~o Lo tho ulHoors of the Stnto with whom I havu bad otllcial 
huAinc•~ rolatlone, •• well M 1·11rio11~ exrruti~e oOlccni of conn• 
tl119, rrotn nil of wbotu l Laavc.rcceh•od tho foll muaaure of kindneH 
and C•lUrlcsy. MAilTIN llElSEY, Warden. 
For the information of Ute member• of tho Gouorel .\.aaerubly, 
tho cuntn,ct for eonvicl lal,or it appcndeJ. 
ARTICL&ll o•· AORt:Em:~T. 
Article• uf agr~mcnt enter~d int<> thi, !!let day of 'ovember, 
A. I>. I 6-l, hetwe1111 E<lw11rd A. Layton, Warden of t.be Iowa 
l:ltato Pcuitenti•ry, Edward Jvhnwton!' aod Jvel C. Walker, Com• 
miealonors for and In behalf ofthe Slate of luwa, or tho fir11t part, 
111d Thorn as II ilia of the socouJ part. 
,vuu~.u, Certain 1cal11d JIN•pfl<lll18 ha.-o hcrol.,fore been m,1Je 
l,y the partJ of tho eecon,l part for tho con\'lct lal,..,r htrcinaf\ur 
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wienti llt'l, \\"hid, propoeal. ha,·e b en are l't,.J by II,~ l'lrlr or tlia 
iin;t ra,-1. f. rand in the namnol tho :State of Iowa: X,;1, then,i rt' 
it ie •~-recd-
.Fir -That the party nf the fin-t l-'3rt ,J,,th hereby lei 11nd hire 
to tho f' rty nf tho '""""J pnrt fvr the term ,,f ten y~:1t11 from the 
llrat d&y of January. ,\. 0. 1~11:;, thu l11h,1r and aenil'O c,( nut to 
exeee:l "'"·' h1111dr1..J and filrJ C'OD>iell nnw or beM!l!ftc•r tu lK, ,-..,n-
fiood in tbo lnwa .State l'L•nitentier.r. (ii •·• inaoy thrro may bo 
1111dor I.ho •P~<'16eationa hercinntrer i,,,ntainc<l,) t .. l>o cmplnyed by 
•nlJ party of 11,u oecond parl nt IIJij !hll,11rlng n-11.rlo, n11<l <>CCllJ'8• 
tiono, tu-wit: Cu<•pering ~nd ruonu!i&eturing .. \jlTicultoml Implo-
inenll. Nn1hing in thio ll,tl'l'ameot ehtll prll\·ont th" Wurdcn from 
<•1t1ployi11g a limitl!d nnmlwr of com·ic!& in 11boem11ki11g and 1.oilor-
ing for 1~11 uH) of tho c,.,n,ict~. 
' nd-It is agreed by tho party or Ibo 6.r~t p rt that for tho 
u o of saiJ lab.,r during the ll!rm of this leae •. tho party of tho 
ecc.,oJ part aball Ute the fvllowin!i: ,bol'a now 1it11atcd in laid 
pria"n yard, tu-wit: nll tho shuJ>", dry I, ,n et aml bt1ilcr house. 
AuJ it ia furtbor ~reeJ nod nndarstood lhat for ,aid labor, tho / 
party of tho accM,J part thnll pl\y at the ralu of forty and onc•lhird 
(4l!t) centa J•er Jay f,,r each cotl\·ict. 
Tltird-An<l for the raw m11terinl necc ary ln curry on &aid 
tl'll<lcs nuJ work, the p~rty ,;,f tbc accund part ehall, dnrlng tbo 
contioua11co tt( ll,ia lea9l~ Lavo 1110 right t<1 111e and oce~py nf the 
priaon yard the fvl\owing pnrt lhcrcol: all tho pr!wn yard uorll.i of 
tho 10111h .... 11 of ahop Nn. eix (ti). 
./<l,urth-Tbe party of tbo lint p~rt forthor agreOA that ,aid 
Thom llnle 1hull bilve tho prMlego or going t,, and fro111 &aid 
•hope ut 1111 pro1•er timl'11 to iuetruct ,aiJ convicl1 in &aid trade,, 
and to carry In and ,,u1 11111tcrials and 111an11faetur<>d artlclt•, or 
tb~y 111ny employ to do tbe nine. euch pere011 or pew,111 u tLe 
Wardc•n of tho l'e11itentiar1 may •r1•ru,·o-~11id 01Jntract11r, and 
emi,loy I ing, •hildl within tl,c 1,1111, t,r nitl 1,ri•on y,ml, ob-
ject to all ti,-, 1ulea and rPg11h1tlt,n1 now or hcrcaftt)r ll!ll1bll•hod 
by lhc l'rupor 81J1te autl,oritim. 
l•~Oh-'l'hu cnnvicrte 61> t<.• l>o mnplc,yi,J al181l l,ealile IJ<>died men; 
by which term i• meant thoeo who arc Cllpnhfo c,f p~rf,,rmlng a 
r..•u,rnaltlu day'• w rk; an! in i-a8~ ,,r 11oy •li!ld~memcml ltolweon 
the party nr tho aecond 1..-,rt 1111.J the W11rJ II of tliB r,,niteotiary, 
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io reg,r,J to tha phy ieal aLility .. r any oonrict, the mruc hall bo 
concln i<ely dch•rmioe.J l,_v d1B Phy•iciun 1Jf the Penitl'ntiary. 
~i.rth-Tl,e cvn<icta sball be guardcJ and kept in j!Ootl di!\ci-
pliuo at the ~•l'erm; of the St,.I<', but tb.i t.tte of fo11· 1\ shall in no 
ouo I lial,l11 to tho party of tl..e •••oond pnrt for any lo•• by fire or 
otl,cr rac n•ltie,. 
, ' ,•,mt/i- h ia forth~r Hgrcc,! that BRM ,huJ,. &hall bu wnrmc<i at 
the l'Xponae of tho party of the B!!c,11111 part, and tho l!Ccurity t1f 
lllo Jl1111re& lor 111id hc.ilinjf aluJI l,e anl,jcct lo tho appr°' l vi tho 
Wuden uf tho Pouitcuthu;. 
l:.'it1l1tl,-ln 1'1tlmati11A" the p,;r diem ll!I af .. re.aid lo he paid f<•r 
ea11h c .. uvict, tho uonal time rur H,timatiu~ a day'& work, to-wit: 
ten hour, 1.wrm:111, rhrough the year, aha.II be c-,mpolt'<l. 
~Y•Rll,-lt ia forlhor ■l(n,<i<J tbnt if 111 any time tLe r.nmher of 
pri~u1w111 in lho I'onltc11ti11ry sbuuhl ool be autlleicnt to supply thn 
full nnn,hcr ,pociliuJ iu thi• anrl (1thfr pri"""' contracts uow or 
berei&fcor lot l,y authority 1,f llui 8tat<•, and alw sufficient fur c,-,k-
ing, cleaning and olbor ueee>iiio.ry mutton, which, in tho j,1tlgmc11t 
of rh,, Ward~n. it may l,o for the iuttreot c,f tbo tatu l<, employ 
thc111, the numlior uf lllile-wdied convict.a not w employed by the 
War,fon Rbnll ho 11ppi>rtioneJ accorJin • to lbe nnnil,rr conlrncted 
to oath c•mtr11~lnr, tcforeuee al•o bol1111 ha•l to the skill nncl vnluo 
or co11\·icl~ In the e~9oral tnulca CJ1.rriod on by the dilfcircnt con-
trac111111. , 
Jb,M-It 11l 11ny time the CCln,.ictt u,igned lo tho party of tho 
11001md J'Brt within tho numl,~r hereinhcluro ,pecitll·tl shall rctnain 
Idle f,1r watt! 11f any material r,r tool•, or for any fault of the party 
of tlm &econd part, tho party of tLo •t•tom) part ,hall &till be li11hlo 
lo pay &aid 10111 of forry and one-third (ll!i) ~uta per day for each 
eou,·ict ao nnemi,,loyeJ. 
.HltN111.l,-Xo charge ia to be made for 1uch timo 118 a convict 
m11y he e1nploycd in learning ro read t1r write, nr doee uni, from 
llckn~u or other caun ooynad tho cunt.rol of eaiJ party of the 
,econ,I part, pcrfurm hie ordinary labor. 
Tw lj1A-ln C&llll ur lhu hi,a,• of the ebope her&inbeforc ~pccilicd, 
or mat.riKl Jamagti to the same by llro or utbcr casualty, by reason 
or which tboy cannot be oc('UpieJ, thon the party .,f the ee~ond 
part 1hall not be li1&Lle tu pay for any labor of tl,a ooo ,icta during 
lhe limo for which the late 1lt11ll not furni•h another or rebuild 
uid ~'"'P'· nnr 1hllll the 8•s\o or fows be liaUu ror any ,lam~ 
f.:,r encl, oncmpl •ycd lah,)r until ,n~h ,ho1 t'llh, wit.Ii ri>11Bvoable 
Jili~euce, be teboilr. 
Tl,irue11th-lt i• fonhcr lll(1'1.'N 1ha1 the Stilt of l,,wa ltall noi 
carry ,,n any ol the 1r11dtes hen:,inhtt',,re 1pcrilfod within tl1e wall.I 
of •aid prl~oo, nor contrntt ,,r I•• .,,.in,i<t IAl1<1r (or lhe ,ame 
during the continnanoe of thi• lrui,,,•, without tho con nt of the 
party of tlm 1econ1I 1,art. 
.J,;,.,,tantl,-AII 100!1 and iml'lcnrnnl• n:o to l,n forni~Led by 
the p11rty uf the 11lCOnd part, for tbu u&o or 1111, hand• 10 Qmrkiyed 
by loltn. 
FifrantJi-AJI mnnnf•nh1red article• ~luul ho rcm11,cLI rr~m the 
ahop• aa 1000 t Gni,h,,1, anJ 11,1 11rtich,1 1h11ll ho •lol'<'d iu the 
1h11p~ in A pl\rt.ial !It 11nlinld1t"-I comlitinn uu nnr<'a•onablo len11th 
or time. 
The Warden 1>ball have full l"'wer ll• ,.,mron•, RI tlu, .,,pe11•<i of 
tlw porty of the ~econd part, all nrtiel•, 1tuml nr k~pl in th~ •Imp 
in vinlution or this prnvi1ion, anJ at,,, 11l1 al11wln1,"' ur otl,er rnbLl1b 
that will endang •r the S!lfoty ,,r the b11lldi111,.'>!, 
s,'.rt nf/,-The ri,ne <if tho conl'icta herurn len•ud ahnll be k~pt 
t,y the W,mlen of the Pri~nn, ur hi1 llep11ly, aml hiM l,c,uk>!! 1h1lll 
J,0 1,rr,t1n111pti<·eo,·ideuco ol' tho r!1rrec111eAatlwr~ur. And B wrlHt-n 
8t11tmueul 1h•1ll bo given to tho 1,arty of llrn tvc,11\ll p11rl, or tlrn1r 
rornuum, ench day. . 
', ,•e,1/ 11//i-Tho p11rly of tl1e ot'<'nml pml "hu.11 nc·~11nt, w,lh 
the War,len of the Pm,ih•nliary, "" tho lln;! ~fon•iny in 1>ach month, 
f•ir the labor uf th com'icle nnd~r thio cm,tracl fnr the prer.foilong 
rnonth, 81111 1hall uecu!e his 1,rnml •••ry nnto for tlrn n1nn1111l due, 
whirl, hall b~ ma•fo poynl,lo to tho Stal~ uf Iowa. and the ~uretiea 
oh11II be 1it11Jlo nn th ir I, ,n,l f,,r till\ amonnl ,.f t111!1 ""'n c,r nnloo, 
M 111,011 an o>ri)-linal unolcrtaking hy tl,~rn, a111l eud, ,.f thorn. f,iaid 
11ntea eluill he pavahl~ J,,nr rru111th• otter date, amt htAr lnlo,r~et at 
the rate ,,r ,ix p;r L'<lnl. p~r 8111111111 after m11t11ri1y. 
Hi<Jld,.,.11 tJ.-lt ii furtht•r &j!rte<l that in ~Hll thu p11rty • C the 
1..r.c,ntl p· rt ·hall rofn11<1 t•1 make a •ettlament II afore.aid, nr In 
co•c Any note r,r 11otlll! i,:ll'cn t,,r L•mTid lfthoo.r n• afor.,ealJ, eil&;I 
remain 1111p11id oft..r tlu, 0111110 ~hall li1•e<m11 rl11n: u11 1l 11nrr -p<dhc 
dnrnand th~rc,oi, tho,11 tlw party uf tho te<:'•·111,l p11rt Im 1, 11t rho 
election of tile St~tu Ctlnen• 1101ml or 11,~ !'tate of Iowa, forfoit al 
22 
righu and r,rivil<'gel uod~r this agreoment, and tho Hlato ehal! 
have tlic ri)!'ltl lo rlltnruo absolute coutrul o,·1:r tLe labor of uid Ol/D· 
vict.a, tllld to re-lot lho samo a.. thongh 1hic1 c,mtruct hud out been 
('Il'CUI01I. 
Xi11~1<!a,tl,-It i• further agreed tb11t no tinkering ,hall Lo per-
1oiU~ i.o the •hor" by •:ffice~, f,,rcnum, ,,r con•icte, nor ~hnll any 
m1otcr 1111 or l~<Jlll bo carrwd from tho &bul'■ to the con,icL ct•ll.11 for 
uh! pttrpo&e. 
1\,vutidl,-It i11 further ngrcn,I tbat thia contract ,hall not be 
a .. lgnod by ••Id party of tlm BOCOnd part witl1ont tho consent of 
tlu, ·warden, wltb tho npprovnl uf tlio Oo11g11a JJ.,ard. 
1'.:.. A. LAYTOS, WArdcn, ) 
EUWRAD .luH~STONE, t C,,mmi8'ioncrt1. 
J. . ,v ~uK1m, I 
TllO.MAS JL\LE. 
Approved thi• 2M day of Noveml,or, A. D. JslH. 
w. ;\[. STONE, n .. ,.~rnht, ' 
,TAR W RHlJlT, Sl:c'y .'tat", f 
,I. W. OATTEI.L, .\t1d. Slaw, Cen1u~ Jloard. 
W. 11. HOLMES, Tren1tor,•r, 
FORT IA(Jll<O);, IOWA., I 
Jun• IO, l~~-
1'i, //,e (.h,,u~ Jk,ud of //,,i Stal,. 'If loll'li : 
C\k"-rr.r.'IKN: 1.l"h,rnu, The LlJ of TbnmM 1£111<.,, .,,. the city 
or l•urt lh,111011, 8tat11 of fowa, fur the c,.,11\'ict lob•lr of s11i.t in•ti-
tution, inrln,lod hon. ohold implements, to1~thrr with "'"'f•era"e 
and agricultural implemenra; anJ Wlul'tUI, .•aid bou•l'linl,I imph,. 
rnent1 wi,ro 1lrurk 1•ot of ,aid bid "ithooL due e<>nsid,:ration and 
now J, the aalrl Thomas Hale, tik and pray thRl the said pri/ile~ 
ho reelnrcd nf rnanufoeturinll( hon ehold lml'lemenls nmlt>r eaid 
contract, for the good and followinat ,~aeons, viz.: 
Tl111l In tho 1111id mano[aeturio~ of ClOOpcraire an,I ~ricnltnral 
lruplcmcot~, articles nu1Ju from har.J wo1o<l, it rtquir, .. tho said 
~l1t1mu Balo to ynrchaMi lighter wood, to enable him tu tl,,at by 
nver ,ocb tlrnbor as llr~ articlee r~•1uire, nud that ho le •ul,jcct to 
great lou on eai,1 timber ou account of not bein!-( 11h10 to 111111111_ 
fact?'."' hou1chold impl~mantt, and It will al10 rNp1ir,, l'Xf•~n$i\'O 
14<11110111 to Iha macluncry in aaiol 1•rison tn manul'acturn said 
hon1ehohl lmplemcnta which tho nid Thl•maa llale ,J,1cs nut feel 
IOWA. J'E!ITT£liTLl.R\'. 2!1 
jn,;i.ilie<l in doioj?, with less than tho right 10 lo Jo for the foll 
term or his eootrad; and lrikrta•, E . .l. Lnyh•n, the prl.'!lent 
WarJeo, recommends that S'lid portion or kind ,,f work he rc•tored 
to the contrac~ u ori(!inslly hid f .. r. Therefore be, thou.id Hale, 
pt11y• that you may give Lhe ma1ier duo co11sideration and grant 
said re'loest. 
llo1fog to rec~i..-o a fa\'omblo rel'IY, 
I am, ,·ery rea)>cetfolly yontt, 
TUmlAS TIALE. 
Tho modifilliltion heroin meola with oar approbation 11ml ap-
provru. 
Jone 13, ISG-1. 
W. Y. STOXE, n,,vernor. 
JNO. A. ELLIOTT, .\mlitor. 
,U.l!E' WRIGHT, s~o·y Stat~. 
W. 11. HOLMES, Troaanror. 
ISAA L. ALLE, ·, Att'y General. 
• CLERK'tl Ol"l'ICE, IOW"A Pl!lflTl::N"TIARY, t 
FOAT lLwJJDs, OclOt.u 31, 11167. f 
Tu l\IumN llr.1n'f, Ward,.,. of tJ.,1 ]f)W(J P(Tlit,·ntiarg : 
Srn: I 1ubmit the following financial slnlemeut of tbo affBin1 of 
tbi■ !n1ti111Uo11 for the period commoncing October l, ll>65, and 
onding October 31, l!StJ7. 
VILlRLES UlLLE~, Clerk. 
Received from Stale of Iowa ...•................ . • fU,Otll.Gtl 
For grneral &llp)lurt .•.•••••••••.••••.••• ~1 tl,4112.00 
1-'or J?IIArd1' ,itlarfo• ... • ..•..............• 13,:!17.lll 
For ofliccr•' Ralnrioa... . . • . . . . . . . . . . . . . . • 0, 7~ll.O\J 
For buRpital b11ilJiug............ . • . • • . . • o,Ull\J.00 
Por lotlt fnnd... . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 11.10.00 
!•'or 11Mli-lrn1n0 fund, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.50 
For tower fuod ....•..•....•• 1,51l0.00 
f-14,0IH.013 $4¾,0GJ.Ot. 
OF ... S~RAt. IC'l'l"ORT '1.i~U. 
llalnnco 011 hand, Oolohcr l, 1Nti5 ......... $, 1,04. 7.53 
For amvont rncei"ed fro111 State •...•.•.... 11:,tll:!.fiO 
For nmonnt rcc,hc<l from l 'nir-,d 'tal~f.... 2,7r,i.OO 
F,,r amunnl recein,d fr,;,m Hall,, Dllvie <\: Oo. 25,Jh.HO 
F"r 11rnonnt rocoiv~d from l'rovi•ion........ 20U.2ll 
1'\,r amount recoi~ .. .i frum \·isitoro......... 15i. 75 
1''ur atnuunt roe<iitod from o:1pen•e gun oral.. 23.X,0 
~•ur ammmt reed,·od from clothing and l,etl-
diug.. •• •• . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . .. .00 
For amount receh·cJ from c<m,·icts' kitchen. 0.30 
IOWA PE..VITENTU.RY. 
For amount rcceho,;d from I. Halt•, eom iet 
labor ......... , .•. • ..•. , •.......•... 
For amount recei~ed from inttrClll •.......• 
For monnl rec,,,ived fnmt Warde11'e hon, •• 
11.00 
For 11mount roech·ed from fuel nod Ii •bt•... 15.'-•l 
Br,,ni;tbt from cell fond..... . . • • . . • • . . . . . . 3.117 
Paid general iapport... •• • . • . . . • .• . . • .. • ft3,Sl)ll.7g 
Balanc11on baud, October 31 1 1~117 ........ _____ ~_.~_:1_1._,_a 
Ualanco on l1and, October 1, 1~0/i ......... S 5U.$1 
Fur 11mounL reccired l'ro111 St.ate, .......... 13,217.lll 
Pahl guard•' llalaric,a..... . . .. . .. . . . .. . . . . fl3,•ls1.31l 
13.ilauco on Land, October 1, lliGi .......... ____ so.oo 
$13,i•ll.30 fl:l,iOl.:W 
OYTIIIEll• &AI.AIUKB n:m. 
Uahmce on hand, October 1, l~H:;.,.,, , ... 
For amount rcooired frorn Stalo .........•. 




ll11lnnce on hnnd, October 1, li,li5,. ..... , , 
ftrought from n•h-home l'uud.... . . , •...• 
1'11id A. ll. Bonne,·ille ................. ,. 
Paid <k'<>rl!ll Moller •.....•.... • .•.. • , · • • 
P<1id C. lle11drio ,1: C,, ............. , , •.•. 
Pahl n. Schumat,~ .......• , ....•.•. • • • • 
l'ald R. Mcllenry ................. •· ,. ,. 
P11iJ John A. A•ht~n ................. · • 
Pnid U. Stuckey •...... . ..•.. •, ~ • • • • • • • • 
Paid G. L,,11rgman ................... • 
l'aid John l!llltr ........ • .. , • .. • • • • • •·· 















26 lOW.\ l'.ENITESTHJlY. 
Pnid (' Fu,h .•...•........•..•.•. -••.. 
l'11.id G,,,,r13:e Tiuter. . • ••.•....•..•.•..• 
!'~iii .\[ur & Kroppt ................... . 
Paid llurlinl{lvn Foundry .•.•..•........ 
l'nid 0. 8. Colemon .. , ....•..•........ 
l'aid Ible, Davie ,I:- Co ................. . 
!'aid Sam'I ,\ilec .............••......... 
J'u.id S1ewar1 & Kincade, ,•xprrss agents ... 











WARb~'s Jlorl!E TU.VD. 
ll11lnnco on hand, Oclob~r l, I~li5, .•........... itOG.7-l 
For a1ll11n111 rcceil·ud rrom Wnr.lon'e hoaAo...... 2.00 
f<'or Rnlmrnl n•eeh·ud from llafo, Davie,\: Co .... 25+.55 
r"111-il IL Myora., . , , •...•. , .................. . 
1'11ld McF'ulRn,I & Ecld1ut ......•.......•.•.. 
l'nlrl ,f. A. ,lonlll, ...•.....•.......•.......•• 
Psid IL Bnol. .........• , ••...•..........•.• 
P11ld ,f. w·. Oil~~- .•..•..•....• ,,,, ...•.••..• 
Pn11.l 0. S. Unlemnn ........•...........• , . , .. 
1'11id ,fo~cpli Slrnllz •.. , ..•• , ••.••••..... , .•..• 
Puitl Charle• :illyul'l1 .•.. , .•..•••.• , , , •.• , •..•. 
P11id IJ o,1,er .I: Ihle ......................... . 
PRid P. C,,uk ............................... . 
f'11ld G. Dldd ispn ........................... . 
Pultl IL Iukmnn.. . . • .•........•............ 
llofo r,co 011 hnn,J, Oct,,ber 1, I ~115 .•••.•....•.•• ~ :J,8.nq 
For •rnu1111l recoi •ed from wn!I , .• , . . . . . . . . . . . • 10.65 
llrun~h! fr1ou1 ho•pit11I huilJillg fond ...... , . , . . . 3- 0.01) 
P11i<! ,1.,F~rlRt1d ,\: Eckbnrt, ................. . 
.l'11iil (lenrgo Muller ......................... . 
!'ah! 11\°"cr & II ale ......... , ..•. , .....••... , 

















P,thl E .. \. L,yt,.•11 .......................... . 
Balance on lumd, Oct<Jbcr llt, l'<lli, .....• 
Babnee on liantl, Octnher l, l 11~. . . • . • . . • $2,41 r,.11r. 
For nmonnt rccui•·e,l fr<11n Slnlu....... • . . • r.,(l\~.110 
raid Unll', Oa,-ia ,I.: Co ................. . 
Tran forr~d to wttll fn nd ..•.......•....•• 
raM Ilurlille(l"n ~•nundry ..••.•.•.••....• 
Pnid J. Y. E,lwarJ• ....... , ...•......... 
Paid . 11. ,\: G, llurnett. ........ , ..... . 









D1douco on banJ, UetoLer I, J~1l~ ............ , • .e,121.,;o 
Pnid c,,ncrdl! tloor........ . . . . . . .. . . . . • . . . . . . $1,.00 
Halnucc au hand, Octuber 31, I 1H .........•.•• ___ -~ 
f 121.511 $1Sl.:'.i-O 
OlillClUi l't:.·o. 
Balanco on hnud, Oclob<,r 1, 18115. , ..... , . , •.. fl 18.l !I 
pgid ,1. )L l,11yw11.... . .. • • . .. . . • . . . . .. . . . . • . f,1,00 
Paid Sulli,·au & Co,......................... 111.~6 
Balauccou ha11d, Ootober 31,li,(lj .. . .•..•• , •· _____ :J_.!_11 
LtlOK Frl'fl>, 
For n111uunt rt·coirnJ !rum Stutu ............... ,Ul'1.11<J 
l'n.id Stewart,\: Kiocadu, ~•pre,-• ngent~ for !"ck&. '8l!W.OQ ------
,UU uot:<S HXD. 
For nm,mnt rL"eoi>•ed from State ........ , , , , , , • ti!J.~n 
Tr1111sferreJ to cell fuud .... , •. , , , •. , • • • • • • • • • · t;B:JJ,n 
f,ll3.50 
2S IIJWA PE..'ilTR.'ITLI.RY. 
For amount recgi1·od from State ...... , .•....• $1,500.00 
l'al,I W. W. UopkinP..... . ..... , ... , , , . • . . $1.!l(IO,OO 
$1,5110.VO ti ,500.00 
COSTt!CfJP.NT F~N!l, 
[wlnnce on hnnd, Outohc.r 11 18115 ......... • . , . , $13.45 
l'a;d ,I. G. \l'il1Ho11 ••.•••.••.•.• , ............ . 
Puid f. W. l'nl1r1M •.•....•..•.•.•••. , .•• , ••. 






.Bnlnnro on hand, October 1, 1 !l.~ ............. , $151.5-L 
Htr~il·e<l from em1vict~ on dt•pr,111. ....•.•..... I,0D7.8I 
l',1ld c,,rivic.ta .....•...•••.... , .••• ,......... fi ri.o,i. 
13,,h111co un hAnd, Oclbl:ier 31, l~~j'............. 400.31 
i;l,24\1.35 $1,1!40.35 
(tl&.Nf;l.U.L Sl"A.Tl:al!J'JT Of" .KF.Ctll-'T$:I A,,ll;'U :&..XPh:?oi:DlTC.R.E~. 
Gencrnl ~11 ppor t fond, fro Ill OcT. J, 1S1l5, to 
Oct. :11, 1Sll7 .•. , •.. , ..•..•..•...... U0,4:J~.5:! 
(; nar,l•' MRlsrleo fund •....... , •.....••• 13,'i'lll.3!1 
Olllc<'n1 aDl11ri1•a rum! ... , , . . . . . . . . . . . . . 'i,57l.0O 
Jfospilal b11ilding fund.... . . . . • . . . . . . . • . S,fll5.65 
CJ.,11 rund,. ........................... !\Otl7.l!i 
W1mfo11'• l.umsa fuml..... •. .• .. . . • . . . 6112.20 
WoH fund .... , .....•. , ... ,....... . .... -12.,.I<l 
('ell fl,.ur faurl.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 121.50 
Cim ... n rum.I.... . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . . 1111.10 
C,mtin~cnt fnnd .. ,., ..• ,, ....... ,.,.... 43 • .J.6 
Lock rnml . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . .. . JOO.on 
..l..ih,!"•n,e fu ml. . . . . . • . . . . . . . . .... , • . . 113.50 
S,•w~r fu1ul................ . .. . .. . . . . 1,500.00 
Cor,,·icl fund ...... ..................... . 
()3~1, urer fnr11I ll<'<'Otlnl, ••.••.•.•.•••.•• 

















IO W .\ P EXlnt:."TJ ,I.RY. 
Con.,ict labor, lrom Oct. 1, 1 ~as, 1,1 Oct. :H, l~lli, .... $ 25,0111.30 
United Sh,fo•, ~nh•i•tini,: iouJ clulliing pri•"ner,1 and 
COD\'i.C:t6 •••••••• , ................ ,, •••••• • ••• , •• ~,(5';°,00 
~':'~isluu,, IRllow and i.t""'•a sold .........• , , ..•... , 
\ wtors .•.........•..•....•............... , ..... 
Expcm,e gcncr11I BC('dlml, bellow,, c.,pper nnJ l.imo ,,,hi. 
Oluth!ui,: and uoddin!(, ticking, &ILo.,a ~nd hat wld .••. 
Con vlcto' kitchen, uld copp~r solJ. . . . . •..... , ..... . 
Iotcre,,t ................ , . , •...•.. , •.. , .. , ••.... , 
'\Vardon'1 bon,e, lock, kuye and foo<!C potta &0ld ...... . 
Fuel nod light•, wood am.I co,11 &old ...••.•..•••.... , 
J.t.\lUI.ITlF.~. 
Bil18 p11y11ble .•••.•.••.••...•...•..... , .•......•.. 
Co11vic1s' cub ,,n hand October at, 1~07 ......•...... 
Werner Buecklin. . . ............. , .......•....... 












IIale, Da,·ia & Oo .................... , ..... , , ..•.. f 1,375, 77 
Billa rccoi vobla ...•.... , . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . rn,11.Ju 4J. 
George Sh~dd ............... , ...•...... , . . . . . . . . • lUll,00 
P . Inakeep ....................... ,....... . . . . .. • 2,'172,4 
:McPherson & Douglaae. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . lGG.3+ 
lltSt!er & lfalo .................•...........•••. , , l.J5 
United States •.••••.... , •••• , •.•....••• , • • . . • . • . • 6.00 
llu\auca on haod October 31, 1867. . . . . . . . . • . . . . . . . • 4,100.01 
fi ~!,1'>32.01.1 
BT,\TF. OF !OW.!., 1,.. 
t.'dOtr.Tf ot· J..&,; f 
Ch11.r1ea JUll, I'-. bl'lti,ct duly ■ wrorn. ""1' tb11t lbo r.,rrznlng II nnand,d "'.._kmi:nl "' 
of the "11tltdrt o'f Uu: lo11,·1 !ii.tatt Pto11t•o1l.ary" t• lroly madt- l('(otdln~ hi lhe 
b .. l nr hi, kon~ 1e111~ auJ b•llof, 10d u Mly u lb• ON me •PP""' on Ibo booko 
or uld P•·nh• 011,...-, l"tl &IU,}:11 1111.U:J:I, Cl•rk 
~•or-n 1n 1nJ 1llbMmbed bfir,1rr m,. b& t•1.Jar:ir• Bilk-., 1l n1,y 1:1fflr,, In lta, cllJ 
orFnrt ,111.dlton. Lt-1 0011011, low11 I.M.• ..,,1 rl•y uf De<•:ml:wr1 A. U. IMJ,7. lt.. o.J CIIAl!1.h~ on,;1m, 
Ck1k Dl•trlci Cuurl1 Lt.~ ttnlol,r1 Jow-11. 
GEI-,Jffi,.\L Il.ALANOE SllEET, IOWA PE.'ilTEXTIARY LEDGER, OCTOllER :u, 1S07. 
I i r.,rc or- LIDG&iL . I &U.\~ _ I llr. I Or, I Dif Ur I I\if. l ,. 
W !!II lund •.••• , ••••••.•.•••••••..•••••••..••••.•..••• $ :!.':ltl.~i •••.•.•.• • iii :l3tl 67' •••...•. -:-: 
C\inrict f,md.. . . . . •. • .. .• .. .. • • ................... ·I 1,034.St; ;;,:r,.~" 41:0.3Ij ......... . 
li"n~ml snpporl food.... .... . . • . . . . . . .. .. ••• . . . .. • . . . . 87,74!:i.bi 35,117.00[ 2,t,lll.ill ......... . 
Guardo' 811le.rillll1 fund.... • . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . .•..•.. , 10,!iOi.l II IO, l~i.Hl 1,,1,1101 ......... . 
G,mstrnation......... . . . . • . .. • . . . .. . . .. . . . . . • . . .. . .. • . ll2',l15Ll-1
1
.......... 32,f.51.t-.! ........ .. 
GeoonilenpparL ........................ , ......... ,, ... 41,5"i.2i 1,11:11.45 ::~.~O.S!!
1
, ........ . 
I lffirr111' lll!.IIU':in!!. ••.•••••.••.•••••.•••.•••••••••.•• , • • • • 311,1109.0i , . . . • . . . . . :111,!l11:U•i ••.•.•• , •. 
Walt .................................................. 43,fil!l.OOi .......... 4C,51!l.!1ll ........ .. 
C'dls ....................................... ,.. .. . . . . .. 10,031.:!tJI .• .. . . . • .. Hl,11:;1.211[· ....... . 
Iloovitnl bqllding.... ....• .... .. .. .. .... ........ ....... 17,i•i~.5:. ·•·.·•·· .. . 1 li,i0>1./i5, ......... . 
Uc1m.irn .. . • .. .. .. . .. .... . . .. • . • .• • • . • . ••• . ... .. .. . •• 1,i2l.l.31l • • .. . . ... • 1,7:lll.:llll: ........ . 
. .• . . . .. .• . . . .. • . ... .. . . . . . . .. Gon~'ietlabor... •. .. .. .. . . . •• . • .. . . H,12:?.56 .. .. •. •. . . 84,1~:?.5S 
.Arm11 anll nm 1Dnuitlo.n. • • • . • • . . • • . . . .. . . . . . • . • • • .. • • . • • 1!'11.-lli .......... I llJ!t-J.:,I ......... . 
• . · .......................... --1\'tijitors ..............•........ ·.· • . a/:ili.U:)I ........ •.. li~:i.U!l 
n,,thing nnd bijdding •..••..•. ··1········ .. ·····. ... . ... 2-J.,!!il.2.0!l ll.(111 21,2~ . 11.0,1 .. ·· ..... . 
1 ·tL•rk'a nllico.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,!!Ul'-.57 .......... 
1 
t,~o.s.57 ........ .. 
Cell room uxpeuse •.••.•..•..•. ·1 · ..... , . . . . . . . . . . . . . . . l'\.'i,70 .•••• , , . , • ~!\.71) ••••.. • • • • 
Convict■' kltchcm .•...••.. , . . . . • • . . . • • . . . . • • . . • . • • • . • • • • 1,10~.l .!J!I . .. . . .. . . . 1.107.r>SI ......... . 
a n "•t"' e 'l "l" -111 •• "l' -11 _·O \i,Cn expen:a ••·••·•••• ·•·•~ ··••••••·•·•·•••••••••• -•- U.t. ·•••~·· ••· .M,- d- ◄ _ , .... •••••• 
Di,cl,nrgc!.l cu1wicts ••••.•••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • o,71s.a21 .......•. · I ll .• ,1., s:il ......... . 
Es1,enrw general llac(IIIDI ••••••.. • 1 ·.............. . . .. . . . . 7,! i!'l.6i( II.Ml 'i,-H21i( ......... , 
F.,c11ped ci:tnv!eta.............. .. • . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . .. 185.0S , . ........ ·1 . 1~6.uSj ......... . 
Fuol nnd light~ ...... , ........ ,. . . • . .. .. . .. . .. . • .. . • .. 1 i 18Gil.'i7 2,1.r;a 17,"iJO.!!ij ......... . 
Jl,.,.pilal building !bud ....................... , .......... I 1,075.3$1 1,00.us, mm.on, ......... . 
Jl,Jl!l'i.tal ox.pcnte ....•.•.•.•......•....••.•......... ····1 . 2,1nr. •. o ..ll1 .. ·· ...... ! 2,ltl.1'1.0fi . ........ .. 
Library.... • .. .. .. .. .. • .. • • .. • .. • . . .. • .. • .. .. .. . • • .. JHJ,(111 • • • • .. • • .. 4!11.111.ll ........ .. 
1\•~lal!""·....... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . · !l:,2.70 . . . . . . . . . . l!f,~.;111 ••••• , .••• 
Print111i,: nnd odverli~ing .•.................•............ 
1 
-t:1:;.aol.... . . . . . 4115 .~0 ....•...•. 
l!iilc, lla.vi~ .lo. Ou........................ • .... .•. . .. . 37,Jl.i,~.5l! 3G,7~.!l.7.!i'I J,37/\.7i .. ...... .. 
. '. ...... : . . .. .............. , . Bills pny11ulo ......... , . 1 •• , •• , • • • 1.1,:; , .... • .. , . 1.11;, 
lhll• rece1v11blo ....................................... I n\1,HS.011 2:l,21/8.~.~
1 
16,[I-Jll.H .....•.•.• 
l'rovi•ionF .................... , .................... ,. . li!i,Ji6.lli\ JH.UO . 5!J,~:tl.i0 ........ .. 
J!wil e~tote. . . .. .. . .. . • .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 11 ►0.uo • . • . . . • . .. 70!1.l!Oj ......... . 
Sa\nrie~ 01' gnardt .. ........ , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1i~,9!1il.811 . . • . . • • • . . 1>~.tmi1.1:,,1 •.•.•..•.. 
W-,rl; s!mt"'·................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,(lllil,(I~ 400.110 ll.(11;1:,11~11 ......... . 
,, .. n.l'"<ll•n ~8 l1lp-oo~n . ..... ♦• • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3!~:2. ~5 ..•.. ' • • . . au~.'-" ... I •••••••• ~ 
• • • . . . . • • . . • . . • . •••••.• • ••.. , 811110 of Iowa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 32S,b~7.02 . • . . . . • . . :12s.~~i.!•2 
._. ... , ......................... IOonl'ich,......... ....... r,f,5 .• 25 J;l).3-1.(J.•G ......... -1111 .. 1.:11 
l.,pr~'88.... . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ::,1n,1 . . . . .. . • . . ;;,,.oo ......... . 
I; ,.or~ Shudd. . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . • . . • • . . l fM).,111 • • • • • • • • • • l uo,01J •••••••• , • 
. . .. .. .. . . . . . . . . • . . ... . .. . . . . . . Joeepb fluff........ . . . . j1i<1,,t111 ~IK.J.tlOI.......... ~•1.1111 
. . . . .. • . - ................. J . .M. lfouiuS<JO... . • . • . • . 7,;o.1101 .~uo.(•1 . • . • • . . • ,lfl,1111 
. • . . • .. . .. . . . . . ............... S. )kCon.nell. . . . • . • . . . • fl~.-<'.01.). ;211.(>!1
1
.. .. . . . . . . lll/~1 
............................... J. E: floughland...... .. M7 . .'>'\i r,,;.r,;;....... . . ,HUM1 
• • . . .. .. .. • . . . , . , ..... , ........ R. :r.; .. !foiocy..... . . . . • . j~(\.(1◄ 11 jll0.1~11,..... .... 40.1111 
. • . • • , ......................... P. ll. llouclton......... 'lll•l.(l(lj Sn11.1~1 •••.. • •. • • 1 -lO.,yJ 
. . .. . . . . . . .. . . . ............... s. Il. Wiutorbolho.tu..... ji;i,.(11 1 :,llO,otJ,.......... ,10.11[1 
. , ............................ Oharlea Jewett.......... :!'i. lJ.(1111 :ll,uH.11· .•..•.•. ,. 4,.,.110 
............................ ,. ,). T. Blair.......... . • . m11l.lli 730.1:7 .. , , .. . . • 4rJ.1![1 
·:· ............................ w· . .\,.Ja~Lsoo.......... C t:'.I0.117.1 ,::,1.,r;-1· ······.·••l ~l•.Ofl 
,,,.rrl~n·& bon-o ................ 
1
.... .... ........ ..... .. .~, H3.!W1 2~.l.lO s,~~4.fl!I, ........ .. 
:l{d'hcr@or1 ,\: Tl,>11ghu1B ........ , • • . • • • • • . • • • • • • • • • .. . • . 11\1l.:J.t i. ....... .. 11:11 !H: .•.•. , .••• 




















OEXERA.L BALANCE SJJEET~ 
fAClt OF t.zMlln.. I IL\L\~1 Cl 
llr. t l ~,. 11.r llr. ' llol.\ ·r. 
l 'i,1ur11 lu1~d •..••..••••••.•••.•...•.••.•••.•.•......•. ! Ill'>.! t.·•1 1l l,l/:il . . :J.U. I.I" ... , ... , 
Cell lloor fund ......•....•....•. , . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . 12l.50I i i.00 U.:,u ......... . 
<.!oncrc.t11 floor.... . • • . . . • • . . . • • . . . . . • • • . . . . • . . ....... • 2l1'Uill . . . • . . • • . 2Pll.5(J .•.••..••• 
]', In@kei!p .......................................... ··1 2,772.~, ,. .• . . .. .. 2,7i2. l~ ......... . 
IJ11i1;,d States ........ ......... , . . • . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 21353.au 2,:H7.r,11 6,lllt ........ . 
. • .. • .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. , ... lo.tcrcst... .• . . . . • . . . . . . . . .. . . .. .. . ll .•. Ml.J!II,......... :!5\/.llJ 
. . .. . . . . .. . • • .. . ... .. .. • . • . . . .. Au:,at Sehcrfo.. . . . . . . .. 605.83 1»5.33 . • .. . . . . . -~\I.Oil 
Jleuer & ilnle ................ 
1
.... .... .... ....... .... Jt:ll.Gi! lHS.li JAr, ....... .. 
bcworago.. . . . . .. •. . . . • • • • • . • .. . .. . . • . . • • . • .. . . . . . .. .. 1,:;1111.vo' .......... I I /101.l.lJ(l ......... . 
.. . . .. .. . .. . • .. . .. .. . . . . .. .... . 1,Jamea Deighton . . . . . . . . . 245.00 ~s5.0UI ......... • 1 in.1 ~l .............................. Frank Sberwovd........ :Uo.t!O 2~0.0U...... •. .• Hl.lHl 
..... --- . --- .............. ---- "''"" ....,.,;,_ .... ---\---- ... -- . '""·"'j·. ---- .. -- '""-'" ................ ...... ........ Cnrl Minujko. . ...... . • . 2~:,Ji.1 2,0.ou....... . . . . M, IHI 
..•••.•...•.•..•...•.•.••.•.•.• J 1100b Kiodacbcr.. • . . . . . . . . • . . . . . iO.UU ••.••..•. • 1 .W.oo 
Toto\ •....•........•.••.••••• I ....................... 1lt53i,70:!.l\2!$534,702.52 Ul4,0211.3S,tl14,02ll.3~ 
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:H IOWA PID!tTF..,;TU.RY. 56 
bTAT&HENT STATE)L!fl' 
so 10\VA PElIITENTIABY. 
PIITSICLL.-...;''S UEI'OitT. 
UOST'ITAL,JOWA. T'F.NlTE:NTJAJW,} 
PoaT J.I .WOOl'f, Nr.,.Ttmbtr 1, 1S01. 
To M.1n11l!l' lh:,~u-, lf'r1r,l,,n qfll,t Iowa J'<,iiten.tia,-y: 
Sm: My rupvrt wl!I omhmco Ibo perlud from Juno 10, 1 00-
whon l'°'n np1•oinled mo Phyaician and Suri,,con of lhiJ ln!titn!ion 
-tu Lhe pre•un t date. 
Nntwiihdm11lh1g that durlnic the ahoyu ~tilled lime a grouter 
number ot 11rlsuuore won:, oonlioed lu thia lo li!ut.ion than at lllly 
former period, lhol.r ho11ltb i11 general hM Loon vory good-no 
dOllt h uccn rrm fl'· 
M!ltly i,f tho convicts briog with thom intn lhia Institution tho 
gorm of a dlsM•o, B ncglcnt,,d or oomplatoly do~olopnd tlisoa•e, 
e,.,nlrnctad d11ring thu!r life or dlealpatiou and crime. 
S11<ll1 oD•{'~ nrc tho ,uost difficult to battlo ng:nln.t. Ooo such 
1fonbly 1,nhnppy mnn nllempt~d eulcido Ly drawing II plnno-bi~ 
Roro"8 hi, thro/1!. Uc failed; la cured of his wonnd and di1mnB1>1 lli 
for w, tho luUor w,1,1 pmoticable, and fools now contented. 
I 111n happy t,i 1my that nil the lingering and cbrouiccruloa or thie 
l)]nas uro 011r11d. 
.M,'llt of tho dil!lllll!c !K"llnrr; up: in tho Institution lll'O of R mild 
0l11u•ae1er. lli•en•ea of lhc roar,irntory and Jlgc,tivo nrgnu are tho 
111v1t numorn11~; wnnnda a11d iuj11riN hy the shnrp irnploment!I 
ut' w,.,rk, "r tlic maol,inory, comu no:i.t, while millilmnlic and U1&(11.-
rfous di~olll!~a ~o!rlo1u ocl'ur. 
'l'ba moot so,·oro CIIB!lil o~nrrod-
ht l:lrptembm-, l&~~-Rsymoud; concuPefon oi lho brain, oo.uacd 
by tho r11ll or II hrl~k wall on hia bCl\d; woilly rocovored, and ablo 
fur light 1vork. l'nrdoned. 
2d Nu•cmbor, 1S60-:MeMullcn, ngad &idy yoal'$; pDeumonia. 
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8d November, l 66-Cou?"VlUo; typhoid pneomDllia ; both ro. 
covm,i,J. 
Thero mi •cvcral CBRS DC the phthm•, pnlmonalis, in tho 111&:ti• 
totion, bnl at pl'll8ent not unde.r treatmwL 
Oolr two patient~ &Nin the hotpital Ill pTI)S(!nl., one with indo-
lent nlcer.i of the bn.ck and side, sod ,me with wounds-finger mnJ 
Ummb ampulateJ; will l'Oon be able to work. 
The ,..cry gooJ luwth ,,r tho oonvict11, nntll'ith•tandlng their-Oon• 
flncment of at lea!I half tlie time iu Ci!l.11!, and ilielr work.Ing in 
hops and buildings ~rroundoo hy hll(b wall~, !A moi,Uy duo to tl,o 
guud lllld proper mri,11.&jt\lmeut of the ollloo,;; in clmrge-both the 
Wo.rdon end Ucpnty Wi.rden. No p11h,a nro, apal'fld to &flcuo tho 
moet e.cru1mlorui clcllDlitlesa in .-oil~ yards, shops, and o,,orywboro; 
11180 ofl.ho 1ocn.o11a thomfalvee, in body and clotl1ing. 
'l'bo diet ie elmple, clean, and of I\ 1rn!ritlom1 ohnr11.al.(ir; mnl 
wlwn the sick rt'<(oir,i a different diet, ample mC1111s are pro;,idud 
to &u pply lbom with tho proper provieion,1 either 11,rougb tho Jn. 
8tltnlloo or lhruui:h tl,e kind110 autl liborality of tho ladlo, of tl10 
Wnrdeo aml Deputy Wardc11. 
To lite Hospital Stuward, Mr. Jamc.1 Mo.Connell, also le duo R 
1-:ood &haro ita the &Ue<:<:l'<lful managt•ment ~f tho sick. Jla~lnll' 
been for 11hn.-"'1 ronr yl'lln! a kind nud utltmtiv11 HD!!lp!tnl Steward 
iu tho nrrny, 110 hmught with him good will and oxporloouo. Day 
i.ud JJii:ltl., if uouduJ, h~ wntohe11 and ndm'ini•l<lra to tho pntiout, 
and in C1lfill8 ,:.f lmmedilllo lnt<irp,ieitfon bu kuun 1r~1l ooo,uµ-h 
what tq do. 'l'he [foepil&l Slowardehip comblnCJ1, bolh U,o dn'lloij 
of atoward nnd g11J1r<l, wbilo tho C<>tnJ>(ln61ltion la 011ly that or n 
guard. Tho,c ahnnld ha, if po68iblc, 1111 i11crc11110 of 11alary Lu eor-
n,spond with Ibo increMe•I duty ,,f •toward anJ gu1ml. 
With such aid, nod mulcr e11r.h condi1io11,, my duly 11111 l)ltcn I\ 
pl1!as11nt 011c, and fol\u1,e,l by ,ncc1,i,1, 
RP•p~lfolly u,bmittod, by yuor buiublo s11rvn11t, 
AT'GllSTUS w. TlUI:1-'Micl8TTm, M. JJ., 
Pbyelcinu nnd Surgunn lo Iowa T'cnitrntli,ry. 
l.18 10\YA PKNITENTIATIY, 
CIIArLAIN'S UEPOllT. 
To Jh,nrn Ib;1~n, Es<1-, Tl'al'dm qf IM /,,ina P 11iunli-1ry: 
~m: 'l'hu rollu,ring l"'porl ia rllll1,.,etfnlly •nhrnittod, embracing 
r,nly tho ru,mth1 nf A]'ril, )fay, ,Tune, July 110,.\ Augn•t. 1.-GT: 
\Vo hn,·u l!:'"'d r"aa"n Lo holie,·o thnt J1<1mo ;1•-o<i has boon done. 
1-'r~'(\IQt,tly, in proucbing Lhc W ,,rJ, Lan-, we e,con Btrouir m ... u fflov,.,1 
to lc1m1. Tllo <lilpo.iition Lo r.,11,I, a,,,l the nuxil:ty ,rn tho 1•~rt ,,r 
tho con1·ii:t• to hovo tho (;11111,lnio ~yc11k to lhu111 wort!~ of c,,111for1, 
e•i11ca thnl rhuy aru nut y~I pMt tho lt,,nn,lg of mercy mul Jt,.po. 
Tl,a taachh11,..i or Iha Cha11lnin, pul,lic aml primic•, n•ligloue 111111 
utherwise, havo nhv"J" t,,,~u w,,ll r<•Nin,d. Uc·miinut'• to bt'llr 
!bu "'ur,J, n ready nM>-111 lu •pirllunl inetrnctfon, nnd promiPo,i uf 
amo~drnent of lire, lumi been frpquunt. Si,mu, it is heliev<•d, aru 
11!1&11!1:s: l><•ltur Jin,., wl,ilgt "th1•n uro de;iirN1• ,,f turning t,, God. 
T l1Rvo h.-,1,1 hnt """ pnblic .,cr,·lco on ,,.,ch &libntli, ,wd tlrnt 
,cRtly in 11m morning, Bo 1lrnt 1hu foitltrnl g1,al"'i6 wlw lt,H·" t.,,011 
conlln~d 1111 U1t! wc.,k, 1wrlur111i11!: !ryinr tlm ie~ nt n chcnp raw, 
,nlt-tbt l11wo sorao 1~•rl111rt uf th<i K1lihnt!. f, r th~lr neee&8llry rest 
anti rcrr..i1tlo11. 
1'lm tl•ue I h11vc 11eiz,,,J for pri1·stc ineln:clitln ha~ hc,•n after 
work h,mrR-ifl llio e•uulu,:-when tho 1tlllt1 nro lockNI in tht:ir 
uall•, no,! "<l<'llRionl\l 1X1n,·crw1inM flt sp,•dal re•11w~t. Liltlo con Lo 
"~"•mpllelwd h1 th!B wny. 'l'l,o ti11111 .,f tlie prh<,rtl'f9 la l~•~•!d 
lo 1h11 1•1,111r11ctor!, nml ii iR not lo 1,.. t•('(lct,-<1 that th~y would 
B1Jff,1r tho 111~u to l•)l!o 11111eh llme in rruehlup; i11,tr,uctlo11~ from 
lho O!ui.1,lnlu. I rrgarJ lhia Jn~litutl,,11, in t•(,mtnnn with nl! 
01lmr11 r,f he kin,l, Ill! teformn.tory ill chn.r;1e!or. llnwever be11e--
1lci1l tho ~y&tem (,f workiug tho 111eu 11111y h••-and it i,oa 1111 un-
doubted 1100d i11llticnr~. m;,ntnlly, 1nr,rally and phyFlcully-yPt all 
~rk will not aoo11111rlieh tho end dceig11c•L W" are i111~lliJ.?('nt, 
1,-mp11.th1•tie lwings, 1111,I rnqoire nw11111l, m<>ral f0<•d, a• we!! 11a 
pl,, ~ical; ,md it i- lmn1110, it i1 Cbri•lian, it is right tliut tl,o 
Eti,te pot forth e-rcry meana in bcr power t,, rC<'laim lh!!Se our 
1.ulli>n brcl.J,...,n, ni«, tbe Oha11lnm OJll"-)'ti.nine.111.D,l means.and 
" w"tk may l,e don~ her,, c,t wbh·h c•~ery ri~ht-rnin,lod ciri~cn 
mi,tht 1,u J•rond. I.et the Cbnplain bovc an office, in which may 
1.., plu,-e<i tliu library: lei him di.tribute the boob atnlodly, with 
other prupor ro.,ding-mattcr in Lho 11bn1,o of pa1><'rs, lracU, DiLleo ; 
let thia offico bo l.w-,"' cuoogh t<> hold II clru,,, eu tlrnL inijlruction 
mii,:bt be imparted ot r,;:;ular lnttn·a.la lo n!I who might wuh I" 
parraka oflt,; bc1:wllta, M wull as ba,o opporluuhy for l'"vatu eon-
1·un;e. This woulJ noL iowrforo with any conlrl!<'t, nur call tho 
attention t•i' otl,ern from their worl., while iL wouhl gi .-c tho 
pcoitcut II bettor uppvrtnnlly l<l tpcak £reel:, of ll,o hHNCIIIII of 
his n,inJ 11ud &on), Wl<l tt.u Cb111,luiu tu iMtruct him and cnunuonJ 
l,im 10 G,,d in praJ'rr. 
'Co (l<>lllpleto tho irnpro•Nncol huro ell!!K~tc<l, 1hr: whole limo of 
tho Oh:11,lain shc,ul.t Lo dcv,,tcd to lhc wt1rk, Thi- tho prutout 
meagre cvmpenl!lltion will twt jmrtify. Tho Cl.iapl11i111s talnry "'"" 
the,I nl II ttmu wheu all c.; 1111111,dlti,»< wcru cbl>ap, tho prico of living 
une-half , • lti:;:b o.s nt J•ruacnt. llo hM 1M;11 cornp-otleJ, conell-
'lllen\ly, to lnrn hie .attenti,,n el!Owlterc t-c• obl-lli11 A 6UJ'J"'rl- '£111.1 
r<'snll i11 milllifc!t that tl,o Chnplaiucy of tbu l'cuil~nlfar7 baa eon-
lribut,"1 t1, tl,o •U)'l1<1rt Qf the vBriOt1$ churd,ea io tho tow11, wl,ilo 
l,ut prut of tho work 1,011l1.1111plnt..><l luJJl heen n!,Jo lo h.i dn110 in lhu 
1,rta.,11. J,ot tl,c, Cbuplai11 havo 11111pJ1C1tt co11unonsurat~ wilb lht1 
dcmnnde of tho tune,,; lH olllco-rooru, boolui, Lim~, ~le., lio 1ttforJed 
him, 1111d I ,!onht rmt tho good rOl!oh" ,vould in II ehorl limo lio 
1•1llpnblc. 
U11ri11~ 1ny •ll!lrl turm [ luwu uoih;,.l with aorno or tho prominoat 
citizun• ol' Fort :MMllMn 111 prucurlnj!', by ,Jo1111llo11, book, fur lliu 
c11h1rgvmonl nf Ibo library. Circolara Wllro ,0111 lo clrnrchl)tl, 
wi1hr.11t re;;nrJ ,,, d~u,,U1iuntio11, 1Wd 8•1mo l,nvn re pl)m\od. 
N,,nrly eoo volume. l,1wo beau ro,.';Oive!d. Mueh muro ought lo 1,e 
one. Muro .Bible• cuuM l,o 115c,l, Md I lwpc tl11, proper atullmriliua 
•:i!I 800D call 11ro11 tho Bit.lo S,)Clcly for B s11pi,ly, 
* .. • • • • • 
llo1,ing that my sncee9ont rniiy hn\'O tLe inlereets ot Lho I11&tit11• 
1hrn o~en muro at hoart tlinn r hnn had, Md bo more auccC1111l'ul iu 
tboir work, l 11111 He&pcctfally yo11r11, 
W fL.LI.Ut ltElNECJi, 
